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Abstract 
In this project, we have chosen to focus on humor, more specifically what role humor plays in 
the documentary series Monte Carlo elsker jøderne. We asked ourselves the question: how is 
the viewer of the program influenced by the use of humor, in a television series focused on a 
conflict the size of the territorial dispute in Israel and Palestine? Discussing that question, we 
also started wondering if it’s ethical to travel to Israel/Palestine with the sole intention of 
making a comedic program, even though it’s informative. We reflected on our thoughts, and 
decided that we would also look into whether or not the use of humor raised any ethical 
questions.  
Having asked those questions, we started looking into what theory could be relevant for our 
analysis. We chose to focus on several philosophers theories and views on humor, mainly 
written and edited respectively by John Morreall, and a couple of Hans Fink texts on ethics, as 
well as a text by Jesper Ryberg on applied ethics. 
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Indledning og problemformulering 
Humor er en egenskab, mennesket udvikler gennem sin opvækst. Det er en evne, vi oftest 
anvender ubevidst i sociale interaktioner, men hvad sker der, når vi bevidst anvender humor 
som middel til at opnå en reaktion hos modtageren? Humor er blevet et efterspurgt 
karaktertræk i vores hverdag, på jobmarkedet og når vi søger en partner. Humor i 
indlæringsprocesser og tv-programmer er nogle af de områder, hvor efterspørgslen på humor 
er steget markant i nyere tid. Humor har til formål at få os til at grine, men et humoristisk 
indslag er ikke i alle sammenhænge passende og falder en humoristisk kommentar på det 
forkerte sted på det forkerte tidspunkt, kan humor have en negativ effekt hos omgivelserne. 
Her spiller etikken ind, fordi vores kollektive normer og egen mavefornemmelse siger os, at en 
situation ikke er i overensstemmelse med, hvad vi synes er etisk forsvarligt.  
Etiske overvejelser sætter dermed grænser for vores gøren og laden, men spørgsmålet er, hvor 
grænsen går? Dokumentarprogramserien Monte Carlo elsker jøderne er blevet kritiseret, mens 
andre har bifaldet deres brug af humor, hvilket her er tegn på en forskellig etisk holdning til 
programserien, da den belyser og oplyser Israel/Palæstina konflikten. Vores 
problemformulering lyder derfor, som følger: 
 
Hvilken funktion tjener humor i programserien “Monte Carlo elsker jøderne” og hvilke etiske 
spørgsmål kan der være ved anvendelse af humor? 
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Teori og metode 
Humor er hovedfokus i vores projektrapport, hvilket vil have sit afsæt i John Morrealls tre 
teorier om  humor: The Superiority Theory, The Incongruity Theory og The Relief Theory. Det er 
her vigtigt at pointere, at teorierne er opstillet ud fra tidligere filosoffers tanker og ideer på 
samme område. Disse teorier vil være den røde tråd i og rammen om rapporten. Derfor vil der 
blive udarbejdet en redegørelse af de tre af John Morrealls teorier om humor. Vi har valgt 
netop denne teori, for at konkretisere det brede og abstrakte begreb humor, der ellers rummer 
mange facetter. 
Vi har valgt humorteorierne med henblik på en analyse af DR’s programserie Monte Carlo elsker 
jøderne. Vi vil undersøge hvordan programseriens to værter, Esben Bjerre og Peter Falktoft, 
anvender humor og hvilken funktion humoren har for værternes hensigt med programserien. 
Forud for denne analyse ser vi det som relevant først at se på, hvad værternes og Danmarks 
radios intention med programmet har været. Hertil en kort klarlægning af Israel/Palæstina 
konflikten, som er selve programmets case, for at ridse konflikten op. Dette gøres for at 
introducere kompleksiteten af konflikten og dermed casen som Peter Falktoft og Esben Bjerre 
forholder sig til i programserien. 
Yderligere har vi valgt at lave en genreanalyse, fordi dokumentargenren har en form, der ofte 
anvendes til at forsøge at anskue en sag fra så objektiv en vinkel som muligt, og som ofte 
omhandler tunge historiske, personlige eller kulturelle historier. Da vi ikke ser, at dette 
umiddelbart harmonerer med brugen af humor, ser vi det oplagt at stille spørgsmålstegn ved 
genren og analysere de steder, hvor vi ser afvigelser fra dokumentargenren. Hertil har vi valgt 
en shot-to-shot analyse af klip fra Monte Carlo elsker jøderne dokumentarseriens afsnit 1:7 og 
6:7. Her vil vi analysere og påvise, hvor og hvordan humoren giver sig til udtryk og hvilken 
funktion, humor har i programmet. For at kunne henvise til programserien, har vi som bilag lagt 
et skema for hvert afsnit, hvor hvert klip har et nummer og det er dette nummer vi henviser til. 
 Vi har i vores rapport valgt at betegne humoren som et redskab, hvor redskab skal forstås som 
et fortælleteknisk greb, hvilket ifølge vores formodning har en afgørende faktor for 
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programseriens budskab. Derfor vil vi med vores analyse se på, hvordan humor og 
dokumentargenren komparativt harmonerer i værternes egen udtalte intention med 
programserien. Vi stiller således spørgsmålstegn ved, om det er det oplysende eller 
underholdende, der vægtes højest.   
Vores analyse snævres dermed ind til værterne og deres brug af humor. Dette bliver 
udgangspunktet for vores analyse, hvilket naturligt kræver en kort præsentation af de to værter 
hver især, og hvordan de med deres person og tilsammen, som en enhed, skaber humor. I en 
analyse af hvordan de anvender humoren, vil vi se på, hvad de filmiske virkemidler og 
værternes anvendelse af humor efterlader seerne med. Dette fører os tilbage til at se på, hvad 
værterne selv så som deres intention med programmet, hvilket er at informere målgruppen af 
unge mennesker i Danmark.  Analysen af humor i selve casen stikker et niveau dybere end 
genreanalysen, idet vi vil fremhæve udvalgte klip fra de to udvalgte afsnit og undersøge, hvad 
humoren gør for programmet. Dette sker ved en analyse, der bygger på de tre humorteorier, 
John Morreall opstiller i sit værk Comic Relief og supplerende begreber fra Paul E. McGhee og 
Jeffrey Goldstein.  
Vi vil grundlæggende se på hvad humor er, hvordan humor anvendes i praksis, den kontekst det 
siges i og hvilken effekt det tilsammen har på modtageren, med Monte Carlo elsker jøderne som 
case. Efter en analyse af humoren i vores case, værternes intention med det humoristiske og 
hvilken effekt det humoristiske kan have for programseriens seere, vil vi til sidst i projektet 
rette vores fokus på etiske overvejelser blandt andet i forhold til målgruppen unge, da 
programseriens sendes på DR ung.  Vi vil altså kigge på, hvordan humor anvendes og om 
effekten af humor, i vores case, er etisk forsvarlig. Derfor har vi opstillet en sammenfatning af, 
hvornår humoren har en positiv effekt og hvilke steder vi, på baggrund af vores teori og 
analyse, ser etiske overvejelser og spørgsmål i forhold til brugen af humor. Hertil har vi valgt at 
stille værternes ord over for en kritikers. Leila Stockmarr, Ph.d stipendium i globale studier, 
stiller sig kritisk over for måden, de fremstiller konflikten i Israel/Palæstina på, herunder især 
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deres humoristiske indslag. Stockmarrs kritik tydeliggør, hvorfor det er interessant at tale om 
programseriens etiske grænser eller nærmere mangel på samme.  
Den etiske diskussion baserer vi på teori af filosofferne: Hans Fink, Jesper Ryberg, Lars Bjerg og 
John Morrealls formulering af Søren Kierkegaard. Her vil vi berøre overvejelser af, hvad etik er 
med inddragelse af anvendt etik, der omhandler hverdags etiske spørgsmål. Den etiske 
diskussion vil tage udgangspunkt i nogle af klippene fra de to afsnit, hvor den anvendte humor 
primært vil være genstand for den etiske diskussion. Det er i den forstand ikke til at se bort fra, 
at Bjerre og Falktoft gør brug af humor, og i denne sammenhæng udfordrer etiske grænser. Om 
denne udfordrende tilgang, til at informere om komplekse konflikter, er til gavn for, eller blot 
forsimpler og latterliggør Israel/Palæstina konflikten, vil vi i vores sammenfatning og konklusion 
komme med et bud på.  
Rapporten er således opbygget ved en hypotese, om den humoristiske faktor i Monte Carlo 
elsker jøderne går på tværs af en etisk acceptabel tilgang til en kompleks konflikt. Disse etiske 
overvejelser ser vi især, idet konflikten udspringer af store religiøse og politiske følelser og 
derfor er et ømt emne med en historie af tyngde og er derfor skrøbelig at udsætte for 
humoristiske kommentarer.   
 
Afgrænsning 
Humor er et fænomen, der ikke kan introduceres til fulde i et projekt af en sådan størrelse, som 
vi har haft til rådighed. Det er heller ikke alt ved begrebet humor, der har været relevent for 
netop vores case, såsom hverdagshumor, som handler om, hvordan vi gennem vores opvækst 
lærer at forstå humor. For at gøre vores teori så konkret og brugbar som muligt, har vi derfor 
valgt at tale om humor ud fra tre teorier formidlet af Morreall, da vi så disse teorier som 
tilstrækkeligt for vores analyse. Vi har også valgt Morrealls teorier, fordi de er af nyere dato, 
hvilket vi fandt mest relevant, da vi ikke har valgt at fokusere på humoren gennem historien, 
men humor som redskab i en konkret case.  
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Monte Carlo elsker jøderne er populært og medieomtalt, hvilket førte os til, at vi måtte se på, 
hvad der helt præcist er nyt ved den fortælletekniske måde at fremstille emner på, som Bjerre 
og Falktoft benytter sig af, ved en genreanalyse. Leila Stockmarr repræsenterer og afspejler de 
ting ved dokumentarseriens form, som de fleste kritikere har slået ned på, hvilket var grunden 
til at vi valgte hendes modsvar uden videre redegørelse for den kritik, der ellers har været. 
Genreanalysen lægger også op til en diskussion om saglighed, da der i dokumentargenren altid 
vil blive stillet et spørgsmål om graden af objektivitet, ligesom vores etiske overvejelser og 
diskussion sætter spørgsmålstegn ved humorens plads i en saglig fremstilling.  
I vores etiske diskussion har vi været klar over, at etik er et utrolig omfattende fænomen, at 
skulle gøre rede for. Vi har derfor udvalgt enkelte teoretikere til at give os grobund for vores 
diskussion. Vi har forsøgt at redegøre og anvende teorier, der favner og understøtter de etiske 
spørgsmål, vi ser, der er i programserien.  
 
Refleksion over projektforløb 
Humor var vores udgangspunkt for vores rapport, og derudfra talte vi os frem til, at der er 
noget interessant ved programserien Monte Carlo elsker jøderne, da vi alle havde forskellige 
reaktioner og fokus efter at have set programserien. Nogle så det udelukkende som et godt 
grin, mens andre intet morsomt så i fremstillingen af Israel/Palæstina konflikten. Dermed blev 
vi opmærksomme på, at humor har flere facetter og har en større autoritet i vores hverdagsliv, 
end vi går og tror, da humor er højt prioriteret på vores arbejdsplads, hos vores undervisere og 
som underholdningsværdi i tv programmer.  
Humor har været et omdiskuteret begreb langt tilbage i historien, men der er langt fra den 
græske komedie og til komikere, der bevidst bruger humor til at sætte fokus på emner som 
cancer og integration. Det var denne tendens, der fik os til at fokusere på humor som redskab 
til at belyse og oplyse om en kompleks konflikt som Israel/Palæstina konflikten, i Monte Carlo 
elsker jøderne.   
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Jo mere vi talte om programserien, genså afsnittene og talte om værternes måde at anvende 
humor på, jo mere begyndte de etiske overvejelser at fylde i forbindelse med programseriens 
brug af humor. På den måde har det etiske fået større plads i vores rapport. Denne drejning har 
muligvis også været påvirket af, at vores vejleder har en faglig baggrund i filosofi, og det er 
derfor faldet os mere naturligt at gå denne vej.  
Programserien Monte Carlo elsker jøderne er tilmed blevet sendt sideløbende med, at vores 
rapport har formet sig, hvilket også har præget vores etiske fokus, idet medierne, kritikere og 
værterne selv har kommenteret på programseriens fremtoning løbende. 
Da dette er vores 1. semester projekt, har vi i begyndelsen brugt meget energi på at tale om 
hvordan vi hver især, på de forskellige ungdomsuddannelser, har skrevet et projekt og hvordan 
vi skulle gribe dette projektarbejde an.  
Da vi var til midtvejsseminar, var den kritik vi især tog til os, at vores opponentgruppe ikke så 
sammenhæng mellem vores afsnit om humor, genreanalyse og etiske diskussion. Derfor har vi 
taget rapportens kronologi til revurdering og talt om hvert afsnit, og hvorfor det er relevant og 
hvordan, det er relevant i forhold til de andre afsnit. Vi er endt op med en kronologi, som vi 
føler, giver den sammenhæng, som vi fik kritik for.  
Den største udfordring i projektarbejdet har været, at alle skulle være inde over alt, og at vi alle 
skal sidde med samme viden allesammen i sidste ende. Men vi har forsøgt at underrette 
hinanden så godt som muligt undervejs og føler, at vi supplerer hinanden godt på de områder, 
hvor nogen er mere specialiserede end andre. Ydermere har vi brugt meget energi til at få det 
tekstuelle til at hænge godt sammen. Vi er fem personer, der har skrevet projektet, og 
projektet har derfor været præget af vores forskellige skrivekundskaber.    
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Introduktion til humor  
Humor er hos mennesket evnen til at opfatte noget morsomt. Den kan vække forskellige 
reaktioner som morskab, underholdning og latter. Latter optræder, i sammenhæng med 
humor, når der opfattes noget sjovt. Her sker der en række komponenter, såsom at 
mundvigene og øjenbrynene bevæger sig opad, øjnene løber i vand, og de kan knap nok holdes 
åbne. Vejrtrækningen forandres, og der kræves mere luft fra lungerne end ellers. Ved kraftig 
latter kan det opleves, at hele kroppen trækker sig sammen i en skælven, og det kan føles som 
en krampelignende tilstand. Som filosoffen John Morreall siger:  “We are out of control in a way 
unmatched by any other state short of neurological disease. And – funniest of all – the whole 
experience is exquisitely pleasurable!”1.  
Det at opfatte noget som morsomt eller selv at lave sjov med andre er noget, som mennesket 
allerede lærer i barndommen. Dette gøres ved at gøre grin med andre, imitere kropssprog, 
ansigtsudtryk og ved latterliggørelse af andre2. I de fleste sammenhænge bruges humor ikke til 
at gøre andre ondt, men kan eksempelvis bruges til at bryde med sociale uligheder.3 Humor kan 
bruges til at finde sammen på et fælles plan og har ofte noget at gøre med kultur, alder og i 
nogle tilfælde intelligens. Dette er dog også det, der kan skille parterne ad. Men som før nævnt 
kan humor samle mennesker, hvis modtager og afsender besidder samme form for humor.  
Til at belyse de forskellige former for humor har Morreall opstillet og videreudviklet tre teorier 
ud fra tidligere filosoffers tanker: The Superiority Theory, The Incongruity Theory og The Relief 
Theory. Disse tre teorier kan ikke skilles fra hinanden, men skal forstås som havende elementer 
fra hinanden.  
The Superiority Theory oversætter vi her med overlegenhedsteorien. Denne teori handler om, 
at vi anvender humor, med det formål at opnå en form for overlegenhed overfor andre. Dette 
                                               
1 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor. 1. udg., 2009, Wiley-Blackwell A 
John Wiley & Sons, Ltd., Publication, s. 2 
2 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 3 
3 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 3 
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syn deler Morreall med blandt andet Platon. Platon mente, at vi, ved brugen af humor, 
overskrider rationel selvkontrol. Han mente, at man udviser en form for foragt eller fjendtlighed 
“Laughter feels good, he admitted, but the pleasure is mixed with malice towards those being 
laughed at”4. Det er altså en dejlig følelse med latter, men der er en bagside af medaljen.  
Platons kritik af humoren bliver senere hen taget op af Thomas Hobbes. Hobbes mente, at det 
kunne forklares ved at se på de naturlige individualistiske og konkurrerende træk ved 
mennesket5. “I put for a general inclination of all mankind, a perpetual and restless desire for 
power after power, that ceaseth only in death”6. Som Hobbes sagde: “In our competition with 
each other, we relish events that show ourselves to be winning, or others losing, and if our 
perception of our superiority comes over us quickly, we are likely to laugh”7. Det er altså 
naturligt at sætte os selv højere, end den vi står overfor, og hvis vi føler at vi vinder, kan dette 
få os til at grine. 
Dernæst har vi The Incongruity Theory. Modsat overlegenhedsteorien opfatter denne teori 
humor som en uoverensstemmelse. De centrale principper bygger på, at menneskelig erfaring 
kommer fra indlærte mønstre: “What we have experienced prepares us to deal with what we 
will experience”8. Som oftest følger vi mentale mønstrer såsom hvis vi laver mad I en ovn – 
regner vi med at den er varm. Undtagelsen er altså, når vi oplever noget, der går imod vores 
opfattelse - hvis ovnen ikke er varm - og det er denne uoverensstemmelse, der får os til at 
grine. 
I værket Rhetoric kobler Aristoteles netop humor med en overtrædelse af disse mønstre og  
forventninger: “The most common kind of joke is that in which we expect one thing and 
                                               
4 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 4 
5 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 6 
6 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 6 
7 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 6 
8 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 10 
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another is said; here our own disappointed expectation makes us laugh”9. Man kan udlede af 
dette, at baggrunden for humor er opfattelsen af denne uoverensstemmelse, hvor latter er 
udtrykket for dette. 
Der opstår dog et problem ved denne teori, hvis man siger, at uoverensstemmelsen altid vil 
føre til humor eller morskab. Et brud på vores normale mentale forestillinger kan også krænke 
og føre til negative følelser. “(...)negative emotions like fear, disgust, and anger are also 
reactions to what violates our mental patterns and expectations”10. For eksempel vil det ikke få 
os til at grine, hvis vi kommer hjem og ser, at vores hus er brændt ned. Dette vil derimod føre til 
negative emotioner. 
The Relief Theory er den sidste af de tre teorier. Vi vil her oversætte denne til lettelsesteorien, 
hvor humor ses som en trykventil. Denne teori bygger på den fysiske del af humoren: “(...)the 
nervous system was represented as a network of tubes inside which the animal spirits 
sometimes build up pressure, as in emotional excitement, that calls for release”11. Disse rør har 
inkorporeret en form for sikkerhedsventiler, og humor skal altså have en lignende funktion i 
nervesystemet. Denne teori er senere hen blevet videreudviklet af blandt andet Herbert 
Spencer: “Laughter functions only as a release of excess nervous energy; other than that, 
Spencer says, the movements of laughter 'have no object'”12. Spencer ser dermed også latteren 
som en afgivelse af den omtalte spænding. Han beskriver den mentale del af teorien på samme 
måde som uoverensstemmelsesteorien: “Laughter naturally results only when consciousness is 
unawares transferred from great things to small - only when there is what we call a descending 
incongruity”13. Her ser vi altså en tydelig reference til den tidligere omtalte 
                                               
9 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 11 
10 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 12-13 
11 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 16 
12 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 16 
13 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 17 
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uoverensstemmelsesteori. Spencer mener dog, at teorien adskiller sig markant fra de to 
forestående: “Laughter, and by implication humor, are not anti-social or irrationel, but simply a 
way of discharging nervous energy found to be unnecessary”14. Spencer ser, som det udtrykes 
her,  ikke andre muligheder for humoren end det, denne teori bygger på. 
Når der gøres brug af humor har Paul Grice opstillet fem regler for at vise hvilke konventioner, 
der ofte brydes med, når humor anvendes15. Den første regel lyder på, at man ikke må sige 
noget, man ved ikke er sandt. Dette kan eksempelvis være, når man overdriver ting eller siger 
det modsatte af, hvad der menes. Anden regel er, at der ikke må siges noget uden ordentlig 
dokumentation. Det vil sige, at der bliver opstillet en påstand uden at have belæg for det. Dette 
kunne eksempelvis være “du er dum”. Her ses en påstand uden forklaring, og der er derfor intet 
belæg. Man skal som tredje regel undgå uklarhed, når man udtrykker sig. Her skal der gives 
klare svar, så man eksempelvis ikke oplever, at modtageren misforstår noget eller finder svaret 
forvirrende eller svagt. Dette kan forekomme ved pinlige spørgsmål eller berøringer. Det fjerde, 
som minder lidt om den tredje regel, er, at der skal undgås tvetydighed. Her er det igen vigtigt, 
at der bliver sagt, hvad der menes, så det er tydeligt for modtageren. Til sidst er der opstillet en 
regel om kortfattethed. Det er vigtigt for, at modtageren skal kunne forstå budskabet, at ting 
bliver sagt kort og præcist. Ikke alle fem regler behøver at brydes, før det kan siges, at der gøres 
brug af humor. Disse teorier og regler om humor vil senere i projektet blive anvendt i 
sammenhæng med de to udvalgte afsnit fra Monte Carlo elsker jøderne 
dokumentarprogramserien, for at påvise om der bliver brudt med nogle af de opstillede regler, 
og hvilken form for humor der bliver benyttet i programserien.  
 
  
                                               
14 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 17 
15 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 17 
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Israel/Palæstina konflikten 
Siden 1800-tallet har der hersket et fælles jødisk ønske om en samlet jødisk stat og fra 
1880’erne begyndte det så småt med indvandringer til Palæstina. Det var dog først i 1905, at 
tilflytningen tog til, og i 1933 steg indvandringen betydeligt efter Hitlers magtovertagelse i 
Tyskland. Dette bremses dog af 2. Verdenskrig og Hitlers jødeforfølgelse. Under Hitlers dømme i 
Tyskland bliver de før 9 millioner jøder reduceret til 3 millioner. Jødeudryddelsen under 2. 
Verdenskrig gav resten af verden sympati for jødernes kamp om deres eget hjemland. Dette ses 
tydeligt på tallet af bosatte jøder i Israel fra 1882 til 1948. I 1882 boede der omkring 24.000 
jøder i Palæstina, hvor der i 1948 var bosat 650.000 jøder.16 
  
I 1948 oprettedes staten Israel og det følgende år udbryder uafhængighedskrigen, hvor Israel 
angribes af tropper fra Transjordanien, Egypten, Syrien, Libanon og Irak. Denne erobring gjorde, 
at Israel pludselig sad på 50% mere land, end det oprindeligt havde fået tildelt. Dette skabte 
store flygtningeproblemer, og ca. 730.000 arabere flygtede fra de områder jøderne nu 
kontrollerede. Et tilsvarende antal af jøderne, der før var bosat i de muslimske lande, flygtede 
til Israel hvor antallet af jøder de næste 5 år efter uafhængighedskrigen blev fordoblet.17 Israel 
skabte splid, da de angreb Egypten sammen med Frankrig og England. Først i 1979 underskrives 
en fredsaftale mellem Egypten og Israel18. Bedre bliver det ikke mellem Palæstina og Israel, da 
Israel erobrede Sinaihalvøen, Gazastriben, Vestbredden og dele af Golanhøjderne. Den 
Israelske regering besluttede dog at overgive alt vunden land, undtagen Jerusalem, mod en 
                                               
16 
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Israel_og_Jordan/Israel_%28Historie%
29 - Afsnit: Israel (Historie). (Lokaliseret d. 10/10-2013) 
17http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Israel_og_Jordan/Is 
rael_%28Historie%29  - Afsnit: Staten Israels oprettelse (1948-1967). (lokaliseret d. 10/10-2013) 
18http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Israel_og_Jordan/Israel_%28Historie
%29 - Afsnit: Historisk oversigt. 
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fredsaftale. Til et arabisk topmøde i 1967 nægtede Palæstinenserne dog en anerkendelse af 
Israel som stat og dermed en forhandling om fred mellem de to lande19. 
Begge grupper har siden hen begge følt sig uretfærdigt behandlet, og den uretfærdighed har 
siden bidraget til den uforsonlighed, som i dag findes mellem parterne. Siden da er 
selvmordsaktioner, missiler og diverse bomber blevet sprunget på modpartens side. Efter 
selvmordsangreb i 2001 og 2002 valgte Israel i 2002 at igangsætte opførelsen af et 
sikkerhedshegn, som senere blev til en sikkerhedsmur, som afskærmer Israel med Palæstina. De 
har dog flere gange prøvet at gå på kompromis, men parterne mener stadig, at modparten 
bevæger sig inden for deres landegrænser20. 
 
Case: Monte Carlo elsker jøderne 
I dette afsnit vil vi kigge nærmere på vores case, hvordan programserien er bygget op og hvad 
værternes intention med programserien har været, med henblik på en senere diskussion af den 
kritiske respons der har været på deres fremgangsmåde i programserien.  
Monte Carlo elsker jøderne består af flere delelementer, hvilket skal forstås som de elementer, 
der tilsammen former programmet. Hvert program begynder med en intro, derefter følger 
skiftevis interviews og historiske overviews fortalt af en kvindelig voiceover. Esben Bjerre og 
Peter Falktoft har gjort det til deres fortælletekniske greb at anvende humoren til at bringe 
konflikten i Israel/Palæstina ned på et niveau, hvor de fleste kan følge med, som værterne selv 
udtaler: “Spørgsmålet forudsætter, at man ikke må vise andet end de klassiske kampvogn vs. 
stenkast-scener, når det handler om Israel. Og fred være med det. Vi ville gerne kaste nyt lys på 
konflikten. Og på en måde, som ikke giver hovedpine og faktisk koger det ned til en 
                                               
19http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Israel_og_Jordan/Israel_%28Historie
%29 - Afsnit: Konsolidering af den israelske stat (1967-77). (lokaliseret d. 10/10-2013) 
20http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Israel_og_Jordan/Israel_%28Historie
%29 -Afsnit: Udvikling siden 2000. (Lokaliseret d. 10/10-2013) 
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håndgribelig størrelse”21. Programserien bliver sendt på DR ung, og Esben Bjerre og Peter 
Falktoft siger også selv, at de har den unge målgruppe i fokus: “(...) vi tillader os at forsøge at 
formidle konflikten set fra begge sider til unge mennesker, som for længst er holdt op med at 
høre efter”.22 Dette gør de gennem humoren, og det er herigennem, de fanger de unge, hvilket 
de også selv giver udtryk for i ovenstående citat, da de siger, at de vil vise noget andet end det 
klassiske. Konflikten bliver således genstand for underholdende tv, der har til formål at 
informere og oplyse unge mennesker, som ellers ikke ville vise interesse for konflikten i 
Israel/Palæstina.  
Selv udtaler Bjerre og Falktoft at: “Ingen af os griner eller gør os sjove på bekostning af 
sagesløse palæstinensere(...)”23. Vi vil senere i projektrapporten se på den kritik der har været, 
grundet deres humoristiske fremstilling.  
”Monte Carlo ser det som sin fornemste opgave at minde folk om, at det hele nu nok skal gå, og 
at verden trods alt ikke er af lava - endnu. Man ska' jo leve!”24, sådan beskriver Esben Bjerre og 
Peter Falktoft selv på deres officielle facebookside og grundtanken bag deres radioprogram 
Monte Carlo på p3. De konstaterer altså, at der forekommer en konflikt, men pointerer på 
samme tid, at det kunne stå værre til.   
Som seer ved vi derfor, hvad deres intention med programserien er, da de eksplicit siger det, 
men spørgsmålet er, hvad de kommer ud på den anden side med. Deres intention er at forsøge 
bedre at kunne forstå konflikten. Med dette mener de, at de skal få seerne til bedre at forstå og 
have overblikket. Hvad det egentlige output af programmet er, vil vi se nærmere på i det 
kommende afsnit. Dette vil vi gøre ved at se på, hvad vi som seere sidder tilbage med - en 
følelse af at være blevet oplyst eller en følelse af at være underholdt.  
                                               
21 http://www.information.dk/480421, (lokaliseret den 2/12-2013) 
22 http://www.information.dk/480421, (lokaliseret den 2/12-2013) 
23 Information, http://www.information.dk/480421, (lokaliseret den 2/12-2013) 
24 Facebook.com https://www.facebook.com/montecarlop3/info (lokaliseret den 2/12-2013) 
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Genreanalyse  
Programserien Monte Carlo elsker jøderne er på DR’s sendeflade anført som en dokumentar25, 
hvilket det følgende afsnit vil sætte spørgsmålstegn ved og dermed analysere graden af den 
dokumentariske substans, set i forhold til graden af underholdning. 
Dokumentar kommer af det latinske ’documentum”, som betyder at noget redegørende kan 
anvendes som bevisførelse af en respektiv sag. Hertil kommer også det latinske ’docere’, der 
betyder at undervise og belære26. Bag dokumentargenren ligger der altså, at afsenderen har en 
intention om at lære modtageren noget om et givent emne. I Monte Carlo elsker jøderne tv-
programserien, er journalisterne Esben Bjerre og Peter falktoft taget til Israel ”[…] for bedre, at 
kunne forstå, hvordan de to parter er kommet så meget på kant med hinanden, og hvorfor de 
ikke bare slutter fred.”, siger en kvindelig voice-over, som tidligere nævnt, og hermed har de 
givet udtryk for deres umiddelbare intention med programserien27 . 
Begyndelsen af al tv og film er vigtig, fordi den angiver genrekoder, der skal kode modtageren 
ind på hvilket univers den pågældende produktion udspiller sig i, hvilken genre der er tale om, 
og det udløser nogle forventninger hos modtageren til, hvad der videre skal ske28. Monte Carlo 
elsker jøderne programseriens første program, begynder med en sådan etablering, som består 
af tre elementer: klip fra nyhedsudsendelser, der har dækket Israel/Palæstina konflikten, et 
stillbillede af Esben Bjerre og Peter Falktoft med en dertilhørende voice-over og billeder af det 
henholdsvis jødiske symbol og israelske flag29. Klippene fra nyhedsudsendelserne, giver et 
                                               
25 Dr.dk, http://www.dr.dk/tv/find-program/search/Monte%20Carlo%20elsker%20j%C3%B8derne (lokaliseret 
10/10-2013) 
26 Agger, Gunhild, m.fl., 2011. MedieDK. L&R Uddannelse, Egmont,  s. 179 
27 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 2, 00:22 
28 Agger, Gunhild, m.fl., 2011. MedieDK, s. 82 
29 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 1, 00:01 
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billede af konflikten i situationer, hvor den har udviklet sig til en fysisk krig. Klippene giver 
modtageren en ide om, at vi har at gøre med to parter der er i krig. Anvisningen af det 
palæstinensiske og israelske flag, angiver hvilke to parter der er tale om, nemlig Israel og 
Palæstina. At der på lydsiden høres to brag, synkroniseret med fremvisningen af hvert flag, 
intensiverer følelsen hos modtageren af, at der er tale om krig. Ved stillbilledet af Esben Bjerre 
og Peter Falktoft, bliver det tydeligt for publikum hvordan og gennem hvem, programmets 
budskab vil blive bragt. Esben og Peter giver seeren et indtryk af, at de vil gå til konflikten, med 
en humoristisk tilgang, idet de er klædt ud som henholdsvis en palæstinenser og en ortodoks 
jøde, som før beskrevet. Dermed er det gjort klart for seeren, hvilket miljø programmet 
befinder sig i og hvem der er fortæller. Her spiller en anden vigtig faktor ind, nemlig at seeren 
muligvis på forhånd kender de to værter fra henholdsvis radioprogrammet Monte Carlo på p3 
og programserien, der med samme titelform Monte Carlo elsker Putin, indikerer, at dette 
program vil være af samme form og karakter. Her er tale om en paratekst, nærmere betegnet 
epitekst, da radioprogrammet og det tidligere tv program er med til at styrer modtagerens 
opfattelse af Monte Carlo elsker jøderne. Paratekst er en tekst inde i en tekst eller ligger ved 
siden af teksten, men som er med til at styre hvordan den givne tekst skal forstås. Paratekst 
supplerer dermed den givne tekst en betydning, som den ikke i sig selv evner. Epitekst er den 
paratekst der ligger eksternt til teksten, som eksempelvis interviews, anmeldelser, bøger i 
samme serie med flere. Peritekst er det interne, der ligger inden for tekstens fysiske rammer, 
som eksempelvis overskriften, modtager og afsenders erhverv, med flere30. Modtageren har 
derfor mulighed for at kende til Bjerre og Falktofts professionelle identitet på forhånd, som 
værtspar i deres eget radioprogram Monte Carlo på p3 og ovennævnte programserie Monte 
Carlo elsker Putin. Dette udløser nogle forudtagede forventninger hos seeren, der gør at de ikke 
yderligere behøver at introducere dem selv. 
 
                                               
30 Genette, Gérard 2010.”Paratekster” i Bjerring-Hansen, Jens og Jelsbak, Torben (red.): Boghistorie. Aarhus, s. 95-
96 Universitetsforlag 
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Tv-dokumentarisme  
Genren dokumentar kan være svær at komme med en passende definition på, fordi fakta og 
fiktion lapper ind over hinanden hele tiden. Men skal man komme med en, så vidt mulig, 
passende definition så vil den lyde følgende: ”En tv-dokumentar er en udsendelse, der tager sit 
udgangspunkt i virkeligheden.”31. Man kan derudover sige, at tv-dokumentarer er en forgrening 
af den normale dokumentargenre. Selve genren er i konstant udvikling og danner nye former 
hele tiden, og der dukker derfor nye former for dokumentargenre op. Tv-dokumentaren har, 
som sagt, sit udgangspunkt i virkeligheden, men samtidig formidler den virkeligheden til seeren. 
Inden for dokumentarisme har man syv koder, der kendetegner en dokumentar: 
·      Personerne i dokumentaren skal være autentiske. 
·      Miljøerne skal ligeledes være autentiske. 
·      Historien skal være sand og ikke have afvigelser. 
·      Der må ikke forekomme tilbageholdelse af viden. 
·      Den skal have en kronologisk opbygning. 
·      Der må ikke være bevidste anvendte filmiske virkemidler. 
·      Der må ikke forekomme en subjektivering eller identifikationsskabelse. 
Det er yderst sjældent, at en dokumentar overholder alle ovenstående koder, men mere 
blander dem med fiktionskoder. Dette gør man for, at holde fast på seerne via 
identifikationsskabelse og empati32. Man kan yderligere dele dokumentaren ind i to 
grupperinger: den observerende dokumentar og den dybdeborende dokumentar. Man skal se 
disse to former for dokumentarer som to yderpunkter på en akse. Derfor kan en dokumentar 
godt have genretræk fra begge grupperinger. Den observerende dokumentar er en meget 
forenklet form for dokumentar. Her anvender man et begreb, der hedder ”fluen på væggen”. 
Her er fokus på ting, der sker på billedet og ikke hvilke virkemidler, der anvendes. Typisk i den 
                                               
31 Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed,1. Udg., Systime, 2004, s. 59. 
32 Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 60 
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observerende dokumentar vil man se overvejende overholdelse af fakta koderne og mindre 
brug af fiktionskoderne. 
Den dybdeborende dokumentar handler derimod mere om sagen. Sagen skal ses fra alle sider 
og alle detaljer skal bearbejdes af journalisten. Her følger man en journalist, der forsøger at 
komme frem til et mål. Journalisten er detektiven og sammenfatter informationer og kommer 
derefter med delkonklusioner, hvorefter at komme med en sammenfattende konklusion på de 
respektive sager.  
Monte Carlo elsker jøderne anvender den dybdeborende dokumentar som form, da de så vidt 
muligt forsøger at se alle sider af sagen. De går til fredags demonstration på begge sider af 
muren, har interviews med både palæstinensere og israelere, og så videre.  
En ting Bjerre og Falktoft bruger meget er delkonklusioner, hvilket er der i gennem 
programmets information og viden bliver formidlet til seeren. Værternes egentlige intention er, 
som før nævnt, at informere unge mennesker om en sag, som de mener er glemt og som de nu 
derfor tager frem. Så deres egentlige intention med programserien, ligger uden for konflikten i 
Israel/Palæstina, da de på forhånd ved at det er en sag de ikke kan ændre på, hvilket de 
allerede i programseriens første afsnit siger33, selvom de undervejs ser deres snit til at sprede 
budskabet: “husk det gode humør”34. 
 
Shot-to-shot analyse 
Eftersom vi har redegjort for dokumentargenrerne og fået slået fast hvad de respektive 
forgreninger indeholder, kan vi dermed gå i dybden med projektets case Monte Carlo elsker 
jødernes dokumentaristiske substans. Vi har valgt to af programseriens afsnit, henholdsvis det 
første og sjette afsnit til vores dokumentariske analyse. Vi vil i det følgende afsnit lave en shot-
to-shot analyse af et klip fra en scene i program seriens første afsnit. 
                                               
33 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 5, 01:19 
34 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 23, 14:25 
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I programseriens første afsnit, går Bjerre og Falktoft ind i en butik for at købe en jødehat til dem 
hver. Der klippes fra at de to værter har købt de to jødehatte, til at de går ude på gaden35. 
Lydsiden skifter til en asynkron lyd af Terror Sqauds musiknummer Lean back og indstillingen 
skifter synkront til et ultranærbillede36 af en nike sko, hvilket indikerer at de nu går på gaden. 
Herefter en kontinuitetsklipning fra37 et billede til et andet i høj hastighed af flere 
ultranærbilleder af værterne der går synkront, imens de følger takten fra musikken. Derefter en 
tilt38 hvor vi ser de to værter i et totalbillede39. Dette får de to værter til at virke magtfulde og 
som om de ejer den gade de går på, idet det bliver filmet i frøperspektiv40, hvilket er en 
fiktionskode, da den bevidst er valgt for at påvirke seerens holdning og indstilling. Klippet 
foregår i slowmotion og igen brydes en faktakode i det bevidste valg af en effekt. Peter Falktoft 
har tilmed en bluse på, hvorpå der står Boyz’N The hood, og da de går på en gade i et ortodokst 
jødisk kvarter, forstærker det billedet af, at de to værter har indtaget området. 
Det omtalte klip, er her hvor seeren for første gang ser  de to værter interagerer med den 
kultur de er kommet til, hvor værterne her bruger sig selv som middel til at fremstille det 
samfund de befinder sig i. Esben Bjerre siger i slutningen af klippet: “(...) vi er helt assimilerede 
nu(...)”41, efter at have snakket om, om folk i kvarteret finder dem opsigtsvækkende eller ej i 
deres anderledes påklædning, men de konkluderer med en ironisk tone, at de ikke længere 
skiller sig ud fra mængden ved bare at have en jødehat på. Den ironiske tone opstår, idet en 
jødisk dreng i klippet lige inden, vender sig om for at kigge efter de to værter og griner. Scenen 
er dermed sat for seerens forventninger for programmet, nemlig at de to værter vil 
                                               
35 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 16, 08:35 
36Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 13 
37Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 20 
38Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 17 
39Bilag 2 
40Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 14-15 
41 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 17, 08:37 
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kommenterer på konflikten, med det twist af humor de fra deres tidligere bedrifter er kendt 
for.  
Som en kommentar til at de er assimilerede, refererer Esben Bjerre til dansk integrationspolitik, 
da han siger: “Søren Pind, vi har gjort som du sagde”42. Søren Pind er tidligere 
integrationsminister, så det er en humoristisk kommentar, der både fungerer som en 
selvironisk kommentar, idet de ikke ligner deres omgivelser, og som en stikpille til Søren Pinds 
ord om den danske integrationspolitik, med en underliggende betydning af, at det ikke er svære 
at integreres i et samfund, end blot at tage en hat på - her igen med en ironisk tilgang. Klippet 
slutter dermed, med et grin og humoren i centrum.  
Vi har i denne projektrapport valgt også at se på klip fra et senere tidspunkt i programserien, 
med det formål at påpege, at brugen af filmiske virkemidler og humor i tv-dokumentaren, ikke 
er et enkeltstående tilfælde. Vi har valgt, at benytte afsnit 6:7. 
Klippet er en samtale mellem de to værter, der er ude og undersøge et byggeprojekt i Gaza, 
hvor hvor der ligger en problemstilling i, at det er besværligt at få ordentlige byggematerialer 
og der bliver sågar bombet, for at ødelægge udviklingen af ny bebyggelse. Til slut i klippet, 
kommer de to værter med konklusion på det de lige har oplevet. Det er her tydeligt, hvordan 
der bruges faktakoder for en dokumentar i denne indstilling. Der bliver anvendt håndholdt 
kamera43, hvilket giver billedet og indtrykket autencitet, idet det for seeren giver en følelse af 
selv at være der og det dermed virker mere virkelighedsnært.  Alt imens de to værter står og 
konkluderer bliver der panoreret44, zoomet ind og ud. Panoreringen bruges, når man vil 
præsentere et miljø eller give seeren et overblik over situationen. Zoom-funktionen anvendes, 
når producenten vil fange ansigtstræk og få alle følelsesindtryk med på billedet, hvilket også er 
gældende i dette klip. Lydsiden forsøger også at overholde faktakoderne, da der i klippet kun er 
                                               
42 Bilag 1, afsnit 1, klip nr.  17, 09:16 
43 Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 17 
44 Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 17 
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synkron lyd også kaldet reallyd45. Denne form for lyd er den, der passer sammen med det 
billede, der er på skærmen. Der er altså ikke brug af filmiske virkemidler, som ellers ses i de 
andre udvalgte klip i projektet. Når der ikke anvendes filmiske virkemidler, dannes der større 
følelse af objektivitet hos seeren, end hvis der havde været brugt flere filmiske virkemidler.  
Hvis man ændre sit synspunkt i klippet fra det filmtekniske til det retoriske, så vil man kunne se 
den meget humoristiske tilgang til emnet. Da de står og konkluderer på byggeprojektet, 
kommer Bjerre med en sammenligning, der er værd at bide mærke i: “Det er bare som, at spille 
Ludo og så blive slået hjem, sådan engang imellem, fordi der ligesom kommer et fly og bomber 
det (...)”46. Denne sammenligning må siges, at være en forsimpling, der både gør det nemmere 
for seeren at relatere til situationen, men som også kan opfattes som ikke at tage konflikten i 
Israel/Palæstina seriøst. Denne forsimpling vil blive set nærmere på i den etiske analyse. 
Nu hvor vi har analyseret udvalgte klip, kan vi gå i dybden med selve programserien og uddybe 
en analyse af selve serien som dokumentarserie. Hertil vil vi kigge på nogle bestemte og nøje 
udvalgte segmenter i programserien. Vi vil anvende disse segmenter til at få defineret, i hvor 
høj grad Monte Carlo elsker jøderne er en dokumentarserie eller ej. 
 
Seriens Locations 
I serien bliver der brugt uhyre mange locations. Det gør de for, at se sagen fra mange forskellige 
sider. Kigger man på første afsnit, ved demonstrationen på den palæstinensiske side, vil man 
kunne se hvordan værterne skildrer den. De deltager selv i konflikten for, at komme så tæt på 
situationen som muligt. Dertil kommer de med tilråb på dansk, der har en reference til deres 
eget radioprogram Monte Carlo på P3. Dette er for, at være lidt humoristiske, hvilket har til 
hensigt at fange seerne, ved et af værternes signatur udtryk: “Husk nu det gode humør”47. At 
                                               
45 Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 24 
46 Bilag 1, afsnit 6, klip nr. 28, 17:38 
47 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 23, 14:25 
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råbe dette har ingen effekt på demonstranterne, da de slet ikke taler det danske sprog. De gør 
det for at skabe en subjektivering med seerne, så de holder fast på dem, hvilket er et kendt 
træk fra fiktionsverdenen og simpelthen er et brud med faktakoderne.  
 
Personerne 
Værterne for dokumentaren er tidligere nævnt Esben Bjerre og Peter Falktoft. programserien 
fungerer de som en form for detektiver, der søger sandheden og agter, at komme til bunds i en 
komplekse konflikt. For at se, hvordan de fremtræder i serien, ser vi på de filmiske virkemidler 
igen, da det er de virkemidler, der er med til at skabe  opfattelsen af værterne hos seeren.  
Vi tager udgangspunkt i afsnit 1, da det er her seeren for første gang stifter bekendtskab med 
værterne. I afsnit 1 vælger vi, at fremhæve klippet, som før beskrevet, hvor de har købt 
jødehatte. De er filmet i frøperspektiv, hvilket gør dem mere højtstående. Dertil har de begge 
solbriller på i scenen og skaber en form for distance mellem seeren og værterne. Der filmes i 
slowmotion, der skaber action i billede og gør det mere intenst. På lydsiden forekommer der 
asynkron musik i form af Hip Hop musik. Den asynkrone lyd skaber en stemning i billedet og 
sammen med slowmotionen, vil seeren opfatte værterne som mennesker, der har styr på 
tingene og ved hvad de vil og skal. Værterne fremstilles altså meget anderledes end de bliver 
fremstillet i resten af programserien, men da det er ved første bekendtskab seeren danner sit 
førstehåndsindtryk, vil seeren hele tiden have den opfattelse af dem gennem hele 
programserien. I resten af programserien vil man kunne se en mere afslappet filmning af 
personerne og deres gøren og laden, sådan som faktakode overholdende dokumentar ville 
filmes.  
Det er vigtigt at pointere at der fremkommer en forskel på de to værter. Senere i projektet 
kigger vi blandt andet på deres tøjvalg og forskellen herpå. I vores analyse og vurdering har vi 
dog valgt at se de to værter som en enhed, men med viden om at der opstår forskel på de to.  
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Fortællerne 
Der forekommer flere forskellige fortællere i programserien. Den første fortæller, der 
indtræder er en alvidende fortæller, der giver seeren et overblik over programmets intention. 
En voiceover anvendes tit i dokumentar, da det sker, at et billede ikke kan stå alene og resten 
må derfor forklares via lydsiden. Den alvidende fortæller har en vis autoritet, da seeren ved, at 
fortælleren har et overblik og ved mere end seeren ved. De to værter er også fortællere i 
dokumentarserien. De konkluderer på diverse emner ved hjælp af voiceover, men seeren har 
en anden relation til denne form for fortæller, da seeren har set dem fysisk og kender deres 
personlighed. Det er også værterne der interviewer og snakker sammen. Man kan sige, at der 
er en isoleret alvidende fortæller og der er en ikke isoleret fortæller.   
 
Virkemidler 
Der bliver anvendt et hav af filmiske virkemidler i denne tv-dokumentarserie. Som nævnt 
tidligere, er der asynkron musik, slowmotion, bestemt udvalgte former for filmning og andre 
filmiske virkemidler. Derfor er der adskillige brud på faktakoderne i denne dokumentar og 
skulle man placere den på dokumentaraksen, ville den være noget nær en dybdeborende 
dokumentar, da en observerende dokumentar ikke har alle disse filmiske virkemidler med i sin 
form.   
 
Vurdering af dokumentarisme  
Det er tydeligt, at se hvordan de respektive effekter er udvalgt, for at skabe intensitet i 
klippene, da de filmiske virkemidler og især musikvalg, er meget dominerende for de omtalte 
klip. Men samtidig er det også tydeligt at værterne forsøger at have en seriøs tilgang til 
konflikten, for eksempel når de interviewer personer. Dermed er kontrasten til at de ikke har en 
seriøs tilgang til konflikten, hvilket gør skellet mellem det saglige og humoristiske mere 
markant. Men samlet set må programserien siges, at have flere brud på faktakoderne og 
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anvender mange fiktionskoder. Dette er blevet mere og mere anderkendt inde for 
dokumentarens verden og det er derfor vanskeligt at modargumentere at dette er en 
dokumentar. Grundet blandingen af fiktion og fakta i genren, har man set sig nødsaget til, at 
danne nye former for dokumentargenre. Monte Carlo elsker jøderne blander fiktion og fakta så 
meget, at man kunne placerer den under en genre, der går under navnet dokudrama48. Denne 
form for genre har indhold, der overholder faktakoderne, altså hvor selve handlingen udspiller 
sig i virkeligheden, men en fusion af at den virkelighedsnære handling og de filmiske 
virkemidler, gør at man kan fristes til, at placere den under forgreningsgenren dokudrama.  Dog 
skal det påpeges, at formen og udtrykket i programmerne ikke kun er fiktionspræget. Der 
foregår en potpourri af fakta og fiktion og derfor konkluderer vi at programserien ikke kan 
kaldes for en fuldkommen dokudrama, men under en genre, som der ikke er kommet en 
nøjagtig definition på. 
 
  
                                               
48 Meldgaard, Jette og Gitte Horsbøl: Den Iscenesatte Virkelighed, s. 25 
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Analyse af humor i case 
Som skrevet tidligere er intentionen med programmet at fremstille en konflikt på en 
humoristisk måde. Men hvordan kommer dette til udtryk? Vi har igen her valgt at benytte os af 
afsnit 1 og 6 til analyse af, hvor der fremkommer humor i programserien.  
Generelt set har programmet en lidt skæv indgangsvinkel. Programmet begynder med en 
sekvens, hvor Falktoft og Bjerre befinder sig i lufthavnen, med glad musik i baggrunden. Seeren 
får her en følelse af, at de glæder sig til at skulle afsted, hvilket er noget mange mennesker 
normalt føler, når de selv skal på ferie. Men en egentlig ferie er ikke tilfældet her. Falktoft og 
Bjerre ligner nogen, der har glemt at de skal ned for at lave journalistisk arbejde i et 
konfliktfyldt område. Musikken er derfor en smule i kontrast til hvad deres tur kommer til at 
indebære. Værterne griner og virker generelt meget overskudsagtige. Falktoft driller Bjerre ved 
at skubbe til hans kuffert når de er på rullebåndet, hvilket frembringer et smil på seerens læber. 
De to værter fremstår her på bølgelængde med seeren og viser ikke tegn på overlegenhed. 
Falktoft og Bjerre hygger sig og denne hygge drages seeren ind i.  
 
Igennem hele programserien har de to værter en meget let indstilling til tingene. En måde 
hvorpå de bringer denne konflikt helt ned i øjenhøjde, er deres mange sammenligninger, som 
tidligere nævnt. For eksempel sammenligner de hele konflikten med “den ultimative 
nabostrid”.49  
I afsnit 6 sammenligner Falktoft Gaza med Danmark. Han siger at det er det præcist samme 
angående politik. Her ser man tydeligt forskellen på de to værter der blev omtalt i afsnittet. 
Bjerre mumler et svar og siger at der altså er en lille forskel. Til sidst i sekvensen trumfer 
Falktoft dog med følgende kommentar: “Gaza har en Enhedslisten. Gad vide hvordan deres 
Johanne Schmidt Nielsen ser ud, hun er sikkert skøn.”50. Seeren vil da hurtigt glemme Bjerres 
                                               
49 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 5, 01:17 
50 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 36, 26:15 
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forsøg på at nedtone Falktoft udsagn en smule og i stedet have fokus på den sidstnævnte 
kommentar, hvor humoren derfor trumfer det saglige. 
De to værter fremstår dermed til tider forskelligt. Ovenstående så vi at Bjerres grænse for hvad 
der er forsvarlig at sammenligne og lave sjov med, ligger tidligere end sin medværts. Men dette 
er ikke eneste forskel på dem. Også deres beklædning kommer til udtryk på forskellig vis 
gennem programmerne. Esben Bjerre er gennem alle programmerne iklædt formelt tøj, da han 
altid har skjorte og slips på. Man kan altså sige at han, rent udseendemæssigt, lever op til en 
typisk journalist. På den anden side har vi Peter Falktoft som klæder sig mere opsigtsvækkende. 
Han er i afsnittene iført storblomstrede sæt, solbriller, kasketter og t-shirts med tekst på 
fronten. I bilag A ser vi et eksempel på deres forskellige fremtræden. Her har Bjerre sit 
sædvanlige skjorte og slips på, hvorimod Falktoft bærer en tanktop med trykket “Boys N the 
hood”.  
Hvis man kender de to værter i forvejen, vil deres tøj ikke nødvendigvis overraske, men i denne 
sammenhæng i et ortodokst jødisk kvarter, vil Falktofts udseende og generelle fretoninig 
opfattes som et humoristisk indslag. 
Den humoristiske tilgang til konflikten og måden de to værter har valgt at sammensætte 
programmet på, ses i begyndelsen af hvert programafsnit, ved et billede af de to værter. Bjerre 
er klædt som ortodoks jøde med krøller, skæg og jødehat og Falktoft som palæstinenser med 
partisaner tørklæde om hovedet. Som seer får man en ide om, at de gør grin med hvordan 
israelerne og palæstinenserne går klædt. Stilen ligger meget langt fra hvad man ser i det danske 
gadebillede og det kan derfor ses som en humoristisk fremstilling af dette folk. Hvis man ville 
vise et sagligt billede på hvordan folket går klædt, ville man bruge et billede af nogle mennesker 
der rent faktisk ser sådan ud. Det virker som om, at de to værter klæder sig ud og gør grin med 
denne form for beklædning.  
 
Som fortalt tidligere er meningen med programmet at oplyse om denne Israel/Palæstina 
konflikten. Måden dette gøres på, er ved at have en legende indstilling til tingene. 
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Lettelsesteorien kan bruges til at forklare hvorfor humor netop kan bruges som 
fremstillingsform i komplekse situationer. 
I konflikter og andre svære situationer, kan det være svært ikke at miste modet undervejs. Det 
bliver ofte fremlagt sagligt og lidt tungt at forstå. Her prøver man at løsne op og give et syn på 
konflikten. En fremstillingsform der bygger på det humoristiske gør det altså mulig at snakke 
om mere seriøse emner - uden det bliver for uforståeligt. Et eksempel herpå er måden de 
beskriver problemet om manglende materialer til bygningskonstruktioner på. “Der er en 
embargo fra Israel, det er umuligt at få byggeudstyr herind. Du kan knapt nok få en toblerone 
ind”51.  
Vil man bruge humor er det dog vigtigt at den fremsættes på det rigtige tidspunkt, i den rette 
kontekst. Paul E. McGhee og Jeffrey H. Goldstein bruger et begreb om denne sammenhæng: 
“Perfekt timing”. Med dette mener de, at det er vigtigt at en joke fremsættes korrekt, for at 
den ønskede effekt opnås, latter52. Afsenderen af joken skal altså være bevidst om hvor trykket 
lægges og i hvilken sammenhæng den fortælles - for at den ikke falder til jorden. Et eksempel 
på hvor de udviser forståelse overfor dette er i sjette afsnit hvor de kommer med deres jokes 
efter endt interview. Her viser de at det er bedre at joke med tingene når man ikke er i selve 
situationen.  
Men hvad er det helt præcist der får os til at grine? I uoverensstemmelsesteorien er det når der 
sker et brud med vores mentale mønster og forventninger til hvordan et udfald vil være. Når 
man først hører om, at et program har til formål at informere om Israel/Palæstina konflikten - 
så regnes det ikke at blive mødt med humor og denne omtalte legende lethed, værterne 
benytter sig af. Denne uoverensstemmelse i hvad man tror der vil ske, og hvad der rent faktisk 
sker, giver i sig selv grund til latter. Derudover har især Falktofts tøjvalg en lidt speciel karakter. 
Han går klædt som mange unge mennesker gør i københavns gader - men passer hans 
                                               
51 Bilag 1, afsnit 2, klip nr. 25, 14:35 
52 McGhee, Paul E., og Goldstein, Jeffrey H. Handbook of Humor Research: Basic issues, 1. udg., 
Springer-Verlag, 1983, s. 38 
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fremtoning ind i det israelske og palæstinensiske gadebillede? Beklædningen er et eksempel på 
et brud med hvad man forventer når vi som seer laver et mentalt billede af gaderne i 
Israel/Palæstina. Når vi snakker om denne form for grund til latter, er det vigtigt at påpege, at vi 
har set bort fra parateksterne. Hvis vi kender baggrunden for Monte Carlo, vil deres 
fremstillingsform ikke komme som et chok - men nærmere være noget vi forventer. 
Et problem ved at bruge humor kan dog være, at der vil forekomme en, der taber ansigt. Ifølge 
overlegenhedsteorien vil den der fremsætter joken sætte sig selv højere end den der skal 
modtage den. I dette tilfælde sætter Falktoft og Bjerre sig selv over det israelske og 
palæstinensiske folk. De fremstår som overmænd, fordi de løbende sammenligner dele af 
konflikten med almindelige hverdagsting. ”Derhjemme går man til spinning eller brunch på en 
søndag, her der mødes de ved et hegn og kaster sten”53. De sammenligner hvad en almindelig 
søndag vil byde på herhjemme og der hvor konflikten finder sted. 
Igen her er deres beklædning med til at skille dem fra mængden. Som nævnt tidligere i 
afsnittet, er det især Falktofts tøjvalg og fremtoning der er overlegen.  
Deres generelle talemåde og samtaler giver også et indtryk af at de ser ned på konflikten. Ordet 
“bare” bruges ofte og fortæller seeren at de måske gør det hele lidt mere besværligt, end det 
egentligt er. Allerede i starten af afsnit 1, hører man en voiceover fortælle: “.. og hvorfor de 
ikke bare slutter fred”54. Dette kommer i forlængelsen af en introduktion til programmet. Det er 
altså allerede helt fra start at de viser deres uforstående tilgang til konflikten.    
 
McGhee og Goldstein bruger begrebet “omnipotence” til at beskrive den situation afsenderen 
stiller sig selv i. Som afsender i en humoristisk sammenhæng omhandlende et kritisk emne, skal 
man have en vis selvtillid. Man skal føle at det man gør og siger, fanger publikum og videregiver 
                                               
53 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 22, 12:12 
54 Bilag 1, afsnit 1, klip nr. 3, 00:29 
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det budskab man kommer med55. I Monte Carlo elsker jøderne sætter Falktoft og Bjerre sig selv 
op på en piedestal. De tør altså at fremstille konflikten på deres egen måde og regner med at 
deres seere vil forstå hele situationen bedre. Eksempelvis udtaler de: “Det får lige pludselig 
selvmordskollegiet ude på Amager til at virke attraktivt. Det virker som et penthouse i forhold 
til det her”56. For at kunne udtale sig sådan skal man have en vis portion mod. De to værter 
mener formentligt ikke denne bemærkning seriøst men giver derimod seeren noget at relatere 
til. På trods af deres udtalelser om at de for længst er holdt op med at høre efter, så er det klart 
for de fleste at man ikke kan sammenligne konflikten med et kollegie på Amager. 
 
I første program viser Falktoft og Bjerre at de ikke tager konflikten helt så seriøst som kritikere 
senere hen har påpeget, at de bør. Der forekommer et sekvens af klip hvor de deltager i 
fredagsdemonstration på Palæstinensisk side. Her diskuterer de to værter ivrigt om mængden 
af egen deltagelse. Falktoft lader sig hurtigt rive med af stemningen og synes hele situationen 
er meget spændende. Bjerre derimod føler mere ubehag og vil hellere se tingene an på afstand. 
De ser en mand i kørestol og Falktoft konkluderer så, at hvis han kan deltage, så kan de også57.  
Sidst i sekvensen taler de om at de blev grebet af stemningen og derfor endte som deltagende 
frem for observerende. De hentyder til, at selve forførelsen er del af grunden til hvorfor man 
deltager i denne demonstration hver fredag58. 
Falktoft og Bjerre sammenligner det at de deltager i demonstrationen med at vi i Danmark 
forventer at besøgende gør som vores kultur dikterer. Hvis de ikke gør som der forventes af 
dem: “er det hykleri”59.  
                                               
55 McGhee, Paul E., og Goldstein, Jeffrey H, Handbook of Humor Research: Basic issues, s. 36 
56 Bilag 1, afsnit 6, klip nr., 36, 27:19 
57 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 23, 13.43 
58 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 23, 14:14 
59 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 22, 12:18 
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Ydermere siger Falktoft: “Du er jo allerede omskåret så på den måde har du omfavnet kulturen 
hernede”60. Han gør altså grin med, at Bjerre passer ind i det land de står i.  
De to værter konkluderer at hele situationen er ligesom boksning. “Give or take Esben, ligesom 
boksning – du ved, de vandt første omgang så tager vi anden”61. Her er igen et eksempel på at 
de sammenligner dele af konflikten med situationer seeren kan relatere til. De joker med, at de 
vil vinde næste gang og viser dermed, at de ser konflikten som et spil for palæstinenserne.  
I afsnit 6 er Falktofts og Bjerres legende indstilling ingen undtagelse. “Bare fordi der er krig kan 
man godt have en fest Esben, det ved du jo”62.  De står midt i en krigszone, som voiceoveren 
fortæller seeren lidt efter, men siger at man sagtens kan danse stadig. De to værters slogan er 
at “bevare det gode humør” og dette er i overensstemmelse med deres fremtoning. De kunne 
vælge at lade sig påvirke af konflikten, men lægger i stedet vægt på at man altid skal have de 
gode humør med sig, også i svære situationer. 
Mange kritikere har efterfølgende kommet med anklager om at programmet ikke har nok 
baggrundsviden. Om dette er korrekt vil vi se på i afsnittet for/imod humor som redskab. Men 
for at give et eksempel på en sekvens der kunne vække kritik kan vi se på episoden hvor de to 
værter står på en tagterrasse og spiller beachball. 
Her fortæller de, gennem voiceover, hvad deres videre rejse byder på. Det næste de skal er at 
tage en tur til Hebron. Bjerre siger “Det er helt bizart, for der bor rigtig mange Palæstinensere 
og en lille bitte smule jøder, men de synes de har ret til at være der, fordi de har nogle gamle 
templer og nogle trappetrin eller et eller andet, så det må vi jo se hvad de har at sige til.”63. 
Dette viser deres tilgang som journalister til programserien. Måden de vælger at fortælle, 
hvorfor jøderne mener de har ret til at bo i Hebron, viser hvor uvidende de er om sagen.  
                                               
60 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 22, 12:18 
61 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 23, 15:13 
62 Bilag 1, afsnit 6, klip nr., 1, 00:01 
63 Bilag 1, afsnit 6, klip nr., 8, 02:29 
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Man kan argumentere for at de her ikke har belæg for det de siger. I starten af afsnit 1 påstår 
de at ”der er jo altid nogen inden for en arms længde der har et våben – det er man helt sikker 
på dernede”64. Her kommer de to værter ikke med nogen form for underbyggelse, men lader 
denne påstand hænge i luften. Ligeledes konkluderer de: ”vi er jo alle sammen holdt op med at 
høre efter for lang tid siden”65. Her antager de at alle har det på denne måde, de generaliserer. 
I dette tilfælde kommer de heller ikke med noget belæg for deres påstand. I sådanne eksempler 
vil man kunne argumentere for at de bryder med en af de sociale konventioner Grice har opsat 
– at påstå noget uden belæg for samme. 
En anden af de sociale konventioner omhandler at man ikke må tale usandt. Dette kommer i 
forlængelse af manglende belæg, for hvis man kan argumentere for sin påstand – kan den ikke 
direkte siges at være usand. I afsnit 1 påstår de at ”religion går op i couture”66. Man kan sige at 
religion fastsætter nogle normer for påklædning, men at religionen ligefrem går op i couture 
må siges at være meget søgt. Når vi snakker couture får man referencer til modebranchen – og 
denne er religionen ikke styret af. 
Generelt gennem programmet fremviser værterne en form for tvetydighed. I sidste sekvens i 
afsnit 1 sidder de på en cafe og spiser, mens de snakker om hvad de har oplevet indtil videre. 
De prøver at sammenfatte og konkludere på, hvad de har fået indsigt i. Da de ikke kommer 
frem til et entydigt svar siger Bjerre: ”skal vi ikke bare spise, også lade dem kaste sten”67. Efter 
endt udtalelse vil seeren stå tilbage med en vis forvirring. Hvordan ser værterne på konflikten? 
Måden der bliver afsluttet på med en sætning indeholdende ordet ”bare”, giver et blik på at de 
egentligt er lidt ligeglade. 
                                               
64 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 5, 01:02 
65 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 5, 01:13 
66 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 12, 04:06 
67 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 30, 29:06 
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Falktoft og Bjerre har, som tidligere fortalt, en tendens til at sammenligne episoder med ting vi 
kan relatere til. Dette gør at programmerne bliver trukket lidt i langdrag – frem for at vise 
konflikten på en kortfattet måde. Dette bryder med den sociale konvention om netop at 
fremstille kortfattet og konkret. Omvendt har denne fremstillingsform med mange 
sammenligninger en vigtig egenskab for at nå deres mål med programmet. Dette vil vi se på 
senere hen i projektet.  
 
Vurdering af humor som redskab 
Programserien Monte Carlo elsker jøderne har både fanget og forarget. Som før nævnt siger 
Bjerre og Falktoft selv, at programserien er til for at informere og oplyse de uvidende, som 
ellers ikke ville lytte. Her bliver humor benyttet for at fange et publikum og derfor også den 
målgruppe, serien henvender sig til. På de to modpoler der vil optræde længere nede i dette 
afsnit, ses Leila Stockmarr Ph.d stipendium i globale studier, på den ene side med kritik af de to 
værter og deres tilgang til konflikten. På den modsatte side optræder værterne selv og DR ung 
redaktøren. De mener, at humor er draget med i programmet for at fange den unge seer.  
Værterne i dokumentarserien Esben Bjerre og Peter Falktoft har skrevet en artikel i avisen 
Politiken, som modsvar til Lelia Stockmars kritik af programmet. Hun kritiserer dem for ikke at 
have styr på deres fakta, og at de er useriøse. ”Allerede i program præsentationen er det 
tydeligt, at man har misforstået humorens oplysende potentiale. Alle og enhver ved, at den 
mere end 60 år lange blodige konflikt ikke løses ved, at man slår koldt vand i blodet, ligesom 
det ikke er tid til at feste.”68 Leila Stockmarr mener ikke, at Monte Carlos anvendelse af humor 
har en oplysende men derimod en stødende effekt, der simpelthen devaluerer nogle individer. 
Dertil mener hun også, at anvendelsen af humor vil give seeren et forkert billede af konflikten69. 
                                               
68http://politiken.dk/debat/profiler/kampzonen/ECE2061292/dr-svigter-de-yngre-seere-med-misforstaaet-og-
underloedig-humor/ (lokaliseret d. 29/10-13) 
69http://politiken.dk/debat/profiler/kampzonen/ECE2061292/dr-svigter-de-yngre-seere-med-misforstaaet-og-
underloedig-humor/ (lokaliseret d. 29/10-13) 
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Leila Stockmarr påpeger også, at programmet er fyldt med fejl og mangler:  ”Ak. Programmet er 
ikke bare fyldt med faktuelle fejl og mangler, men Esben og Peter viser ingen respekt for de 
mennesker, for hvem konflikten hver dag er en kilde til lidelse.” 70. Hun kritiserer programmet 
for at fejlinformere, og at værterne tilbageholder viden om konflikten. Dette vil, ifølge Leila 
Stockmarr, få troværdigheden til at falde, da der simpelthen er helt basale fejl i programmet. 
Hun peger også på, at værterne og programmet i sig selv latterliggør ting i konflikten, som har 
fatale konsekvenser for mennesker hver dag. Hertil svarer værterne: ”Vi er på ingen måde 
entertainere, gøglere eller stand-up komikere. Vi forsøger på daglig basis at formidle nyheder 
på en uhøjtidelig og lettilgængelig facon.”71 De mener ikke, at deres program bare er for sjov og 
for at øge deres seertal. De vil oplyse den unge målgruppe om konflikten på en humoristisk 
facon. De mener nemlig, at man med humor kan fange interessen hos de unge: ”En rigtig stor 
del af den danske befolkning - og i særdeleshed ungdommen - har for længst givet op over for 
den konflikt, som både Leila Stockmarr og vi anser som vigtig. Derfor var det også et, fra vores 
side, fuldstændig oprigtigt ønske om at forsøge at forklare og vise konfliktens mange sider og 
sandheder”72. 
Stockmarr er senere kommet med et modspil til Monte Carlos modsvar, hvor hun kommenterer 
og argumenterer for sine holdninger omkring programseriens troværdighed.  Hun skriver, at 
deres brug af humor har en nedsættende funktion: ”Et andet, og måske større problem, er, at I 
- fordi I sætter barren for formidling så lavt - sender et signal om, at I intet forventer af jeres 
seere. I taler simpelthen ned til dem. Som et eksempel kan man nævne formidlingen af 
Jerusalem som et udelukkende religiøst stridsobjekt - fremfor kernepunktet i en territorial 
                                               
70http://politiken.dk/debat/profiler/kampzonen/ECE2061292/dr-svigter-de-yngre-seere-med-misforstaaet-og-
underloedig-humor/ (lokaliseret d. 29/10-13) 
71 http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2061951/monte-carlo-elitaere-leila-skraemmer-de-unge-vaek/ 
(lokaliseret d. 26/10-13) 
72 http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2061951/monte-carlo-elitaere-leila-skraemmer-de-unge-vaek/ 
(lokaliseret d. 26/10-13) 
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konflikt, hvor asymmetrien i relationen mellem parterne er gabende.”73. Igen påpeger Leila 
Stockmarr, at Monte Carlo værterne i programserien Monte Carlo elsker jøderne fejler i brugen 
af humor.  Da værterne bruger humoren i en oplysende situation, mener Stockmarr, at det ikke 
fungerer, og at det derimod støder seerne ved at tale ned til dem.  Hun mener altså, at 
formidlingen fejler i stor grad. Ifølge Stockmarr antager værterne sine seere for værende 
uvidende. 
Oven i alt dette netavisen Politiken.dk foretaget et interview med DR-Redaktøren Erik Struve 
Hansen, der er redaktør på kanalen DR Ung og er ansvarlig for dokumentar programserien 
Monte Carlo elsker jøderne. I interviewet kommenterer han på Leila Stockmarrs kritik af 
programmet: ”»Israel-Palæstina konflikten er et kompliceret stofområde, og for at få de unges 
opmærksomhed kombinerer vi virkeligheden med både humor, holdning og umiddelbare 
reaktioner - men som både Monte Carlo og seerne forhåbentlig bliver lidt klogere af, og som 
motiverer seerne til selv at tage stilling og interessere sig for konflikten«, siger han.”74. Han 
mener, at en kombination af humor og fakta forhåbentlig vil skabe en større interesse for 
konflikten hos de yngre seere. Humoren er, så at sige, en motivationsfaktor hos seerne for at 
skabe interesse for en yderst kompliceret konflikt og problemstilling. Dette afspejler sig i 
Morrealls bog Comic Relief, hvor han nævner fordelene ved humor. Han nævner humoren som 
motivationsfaktor og sætter en køreskole som genstand for det sjove: ”another application of 
the principle that humor makes criticism non-threatening is with the defensive driving courses 
that traffic offenders are sent to by judges. Driving schools have long known that people resent 
having to take these courses, but until the 1980s no one had a systematic way to overcome this 
resentment. Then one driving school in Los Angeles hired a stand-up comedian to teach a 
defensive driving course. His funny approach to the lessons not only overcame students’ 
                                               
73 http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2063687/mere-varm-luft-fra-monte-carlo/ (lokaliseret d. 29/10-13) 
74 http://politiken.dk/kultur/medier/ECE2062303/dr-redaktoer-monte-carlo-er-ikke-som-deadline/ (lokaliseret d. 
29/10-13) 
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resentment, but drew rave reviews from them. Many said that they actually looked forward to 
class. Today there are a dozen driving schools in California that have only professional 
comedians as instructors.”75. Her henviser Morreall til en undersøgelse, hvor humor har skabt 
interesse, i dette tilfælde også hos unge, hvor det ellers er svært stof og kompliceret at forstå. 
Men ved hjælp fra humoren bliver dette nemmere og mere interessant at arbejde med. Dette 
kan alt i alt også henvises til Erik Struve Hansens påstand om et forsøg på at fange seere med 
humor76. 
En ting der taler for, at anvende humor som redskab, er at det er en måde at kunne løsne op for 
en samtale, om et emne der ellers er tungt. Det er alment kendt, at Israel/Palæstina konflikten 
er kompleks. Der er givet mange forsøg på en løsning, men ingen har hidtil fundet en 
vedvarende løsning. Lettelsesteorien forklarer, som nævnt tidligere, muligheden for at løsne op 
i sådanne situationer. Her bruges humor til at mindske den spænding, der ofte opstår, når man 
har med komplekse emner at gøre. En faktor der altså taler for brugen af humor er denne 
mulighed, det giver.  
Som vi skrev tidligere i analysen, kan der dog være problemer med forholdet mellem afsender 
og det der grines af. Overlegenhedsteorien går netop ud på, at der altid vil forekomme en, der 
taber ansigt, når humor forekommer. Når de to værter gør grin og sammenligner episoder med 
hverdags kendte ting, vil det kunne forstås som, at de sætter sig selv højere end det 
Israelske/Palæstinensiske folk. Dette folk vil altså være dem, der taber ansigt i denne 
sammenhæng. I forlængelse af dette kan man argumentere for, at humor som redskab er en 
negativ ting, da det kan ses som en latterliggørelse. Falktoft og Bjerre siger som sagt selv, at de 
vil bringe konflikten ned i øjenhøjde, men synker de for dybt? Som kritikken af Stockmarr 
påpeger, så vil mange se dette som en ligegyldiggørelse af en ellers vigtig sag.  
                                               
75 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 117 
76 http://politiken.dk/kultur/medier/ECE2062303/dr-redaktoer-monte-carlo-er-ikke-som-deadline/ (lokaliseret d. 
29/10-13) 
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Ser man på hvilke fordele, der kan være ved brugen af humor, kan man se på humor som et 
redskab til bedre indlæring. Der er nemlig lavet flere forsøg, der viser, at: “(...) humor as a very 
use and effective teaching tool with a wide range of benefits.”77. Bjerre og Falktoft forsøger, 
som tidligere nævnt, at informere de unge om Israel/Palæstina konflikten på en ny måde, fordi 
de siger, at ingen længere kan forstå, hvad der foregår og derfor ikke beskæftiger sig med det.  
Hvis man skal følge de videnskabelige forsøg om humor og indlæring, viser det sig at humor: 
“help to attract and sustain students’ attention onto the lesson”78. Unge mennesker 
foretrækker altså, ifølge videnskabelige forsøg, at blive undervist med en undervisningsmetode 
der har humoriske indslag, da humoren gør det nemmere at holde opmærksomheden på 
undervisningen. Som nævnt tidligere inddrager værterne i Monte Carlo elsker jøderne i høj grad 
personlige historier og sammenligninger med Danmark, når de resonerer over konflikten 
omhandlende Israel/Palæstina. Dette viser, at videnskabelige forsøg har en positiv indvirkning 
på indlæring og evnen til at huske det sagte, hos eleverne. De har også større tendens til at 
deltage i undervisningen, hvis underviseren inddrager personlige historier, der har relevans for 
det emne, der ønskes at informere om79. Så at værternes intention med programserien er at 
fange unge menneskers opmærksomhed, om et emne som de ikke ellers ville beskæftige sig 
med, må siges at lykkes. Som modsvar til den kritik der hersker om fremstillingen af denne 
konflikt, kunne denne effekt bruges. Ved indlæring tjener humor netop et positiv felt og giver 
en interesse for emnet, der ellers ikke ville forekomme. Alternativet ville være at programserien 
ikke eksisterede, og de unges viden om konflikten ville være stillestående. Ser man kritisk på 
det, er spørgsmålet så, om unge mennesker skal have serveret informationen på en humoristisk 
måde for at give interesse for det omhandlende, og om det er informationen eller de 
humoriske indslag, der i sidste ende hænger ved i de unge menneskers hukommelse.  
                                               
77 Martin, Rod A. 2006. The Psychology of Humor: An Intergrative Approach. Academic Press. s. 350 
78 Martin, Rod A. 2006. The Psychology of Humor: An Intergrative Approach. Academic Press. s. 354 
79 Martin, Rod A. 2006. The Psychology of Humor: An Intergrative Approach. Academic Press. s. 353 
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Etiske overvejelser 
I dette afsnit vil vi kigge på, hvad etik er og overvejelser herom. Vi vil diskutere de etiske 
spørgsmål, der rejser sig ved programmet.  
Ordet etik stammer fra det græske ord 'ethos', som betyder sæder, sædvane, skik og handler 
om opfattelsen af hvilke handlinger, der er rigtige og forkerte eller gode og dårlige.80 Ifølge 
Hans Fink er etikken først blevet et folkeligt begreb for nyligt, hvor det før i tiden var et 
fremmedord for en bred del af befolkningen. Han mener, at etikken som noget historisk nyt er 
ved at blive institutionaliseret i den forstand, at man har oprettet dyreetiske råd, man snakker 
om etisk korrekte handlinger i hverdagssproget, der er ‘Det Etiske Råd’, som uafhængigt skal 
rådgive folketinget, og så videre81. 
Etikken er et uendeligt diskutabelt emne, fordi kvaliteten af hvad der er ‘godt’ konstant vil 
ændrer sig og dermed vil synet på, hvad det etisk korrekte er ændres med det. I teksten Når 
Værdidommen Falder skriver Hans Fink om projektivisme, som er en isme, han selv har skabt og 
døbt. Projektivisme betyder, at værdien i noget ikke er en egenskab ved tingene selv men en 
projektion af positive og varme følelser82. I teksten beskriver han både projektivisme og 
fundamentalisme for at give eksempler på de to positioner, men han er kritisk overfor brugen 
af begge. Om projektivisme og hvad det vil sige, at noget er godt, siger han således: 
                    “I sin mest vidtgående form indebærer projektivismen, at al kvalitet, værdi og 
godhed forudsætter en bestemt persons eller gruppes særlige perspektiv på tingene, og at al 
kvalitet, værdi og godhed skifter med det individuelle og kollektive humør. [...] Værdien er i 
radikal forstand relativ til person, kultur, tid og sted. Værdien er altid ego- eller etnocentrisk og 
er aldrig med sikkerhed konstant over tid. En forestilling om objektive eller absolutte værdier vil 
altid være et ideologisk forsøg fra visse grupper på at tiltage sig magten til på alles vegne at 
                                               
80 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=etik&tab=for (lokaliseret d. 03.12.13) 
81 Hans Fink, Epokens Etik i Filosofiske Udspil, 2012, s. 204 
82 Hans Fink, Filosofiske Udspil 2012, Philosophia, s.185 
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fastlægge hvad der værdifuldt, respektindgydende og bevaringsværdigt. [...] Det er de enkelte 
menneskers følelser eller de kræfter, som styrer dem bag deres ryg, der udgør den ultimative, 
og i den forstand absolutte, værdisættende instans.”83 Det vil sige, ens syn på hvad der er godt, 
værdifuldt, noget af god kvalitet, er i høj grad dannet af ens ‘jeg’ og de sociale normer der er 
gældende for ens kultur. Men hvis man derimod siger noget er godt, fordi “sådan er det”, er det 
ikke nødvendigvis en rigtig konstatering. Der spiller forskellige faktorer ind, som f.eks. hvilke 
følelser det giver, hvilket emne der snakkes om, hvorfor det angiveligt er godt, og derfor 
ændres niveauet af værdien, eller kvaliteten, også. Det kan også være et led i at nå et højere 
mål, hvis en god ting er god, fordi den kan gøre noget, som leder til endnu en god ting. F.eks. 
hvis en kniv er god, fordi den kan snitte agurker, som skal bruges til aftensmaden. En ting kan 
altså være god, selvom den ikke nødvendigvis er god, men kan hjælpe med at nå til noget 
godt84. 
Det er svært at få defineret, hvad noget godt er, og hvis man stempler noget som værende godt 
per definition, får man et mere fundamentalistisk end projektivistisk tankemønster. I 
fundamentalismen ser man det gode eller dårlige endelige formål med en ting, som noget der 
er forudbestemt i modsætning til projektivismen, som mene, at det er dannet af de kulturelle 
normer og individets ego - altså det ego- og etnocentriske. I fundamentalismen er det for 
eksempel godt uanset, hvordan man ser på det, at en kniv kan skære agurker til maden, hvor 
det i projektivismen ikke nødvendigvis behøver at være godt, hvis man ikke kan lide agurker. 
Det bestemmes af hvilken følelse man får som resultat af handlingen, så en god følelse 
indikerer det er noget godt, hvor imens en dårlig følelse indikerer, at det ikke nødvendigvis er 
godt. Det er, hvad Hans Fink kalder apriori mål, og det er dem, som styrer personens 
præferencer og valg.85 
                                               
83 Hans Fink, Filosofiske Udspil 2012, Philosophia, s.186 
84 Hans Fink, Filosofiske Udspil 2012, Philosophia, s.187-188 
85 Hans Fink, Filosofiske Udspil 2012, Philosophia, s.188-189 
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Man kan også vende det hele om og sige, at alt der ses som dårligt ingen værdi eller kvalitet har 
er bestemt af ens jeg og de sociale normer. Så hvis man for eksempel siger noget, der vil blive 
opfattet som en holdning, der strider imod, hvad der er socialt acceptabelt, vil det højst 
sandsynligt også blive set på som et dårligt udsagn. Hvad der er rigtigt eller forkert skifter altså 
og bestemmes af samfundets normer. 
Når Hans Fink som tidligere nævnt siger, at etikken er blevet institutionaliseret, betyder det 
også, at der bliver opstillet nogle såkaldte ‘etiske regler’ for forskellige institutioner. Der er for 
eksempel Dansk Journalistforbund, som har opsat regler for god presseskik publiceret af 
pressenævnet, der behandler klager over pressen. Lars Bjerg, som er uddannet socialrådgiver, 
journalist og deltids filosofi studerende, skriver i sin bog Vær god- Om etik, værdier og kvalitet i 
journalistik, at en journalist ikke bare kan agere, som han eller hun vil. At hvis man har valgt det 
journalistiske fag som levebrød, er man forpligtet til at indordne sig under et bestemt sæt 
værdier og skikke, til hvilket han siger: “Der er altså ikke frit valg til helt og aldeles selv at forme 
sin rolle. Eller sin etik, om man vil.”86. Man må altså ikke forme sine egne etiske værdier som 
journalist. De værdier eller regler der er sat op er fokuseret på at sørge for, at informationen er 
rigtig, og privatlivet er beskyttet. Presseskik er med andre ord retningslinjer for, hvad der anses 
som værende etisk forsvarligt eller ej.   
Ifølge Bjerg er der et problem med journalistik ved, at nogle journalister opfatter underholdning 
som deres job i fuld overensstemmelse med deres arbejdsgivere. Bjerg hævder, at man ikke kan 
kalde det for journalistik, når man opfatter underholdning som ens arbejde. Han understreger 
også, at han ikke mener, der er noget forkert i det, for som han siger, er det ”ikke en moralsk 
stillingtagen men en saglig konstatering”. 
Han mener, at journalistik med det formål at sælge noget, en holdning eller et produkt, er 
styret af afsenderens egne interesser og af den grund ikke er journalistik. Rigtig journalistik er, 
                                               
86 Lars Bjerg, Vær god 2005, forlaget Ajour, s. 29 
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ifølge Bjerg, styret af modtagerens interesser. Så længe en meddelelse er styret af afsenderens 
interesser, vil der opstå et troværdighedsproblem. 87 
Søren Kierkegaard har fremstillet uoverensstemmelsesteorien med interesse i at finde 
relationen mellem humor og ironi og de tre eksistens sfære. Følgende beskrivelse af 
uoverenstemmelsesteorien er Morrealls formidling af Kierkegaards teori. De tre eksistens 
sfære, også kaldet de tre eksistentielle livsstadier, er stillet op som følger: den æstetiske sfære, 
den etiske sfære og den religiøse sfære. Ironi markerer grænsen mellem den æstetiske og 
etiske sfære, hvor humor markerer grænsen mellem den etiske og religiøse sfære88. 
 ”The comical is present in every stage of life (only that the relative positions are 
different), for wherever there is life, there is contradiction, and wherever there is contradiction, 
the comical is present. The tragic and the comic are the same, in so far as both are based on 
contradiction; but the tragic is the suffering contradiction, the comical, the painless 
contradiction.”89. I det modsigende finder man det tragiske og det komiske, delt op i den 
lidende og den smertefrie. 
Forskellen på det tragiske og det komiske ses i forholdet mellem hvilken idé, det er bygget på 
og modsigelsen. Her er det komiske det smertefrie, fordi det manifesterer sig ved at have en 
udvej fra modsigelsen og det tragiske og det lidende, fordi det fortvivlet søger en udvej90. 
De 3 eksistens sfære er dommere i forhold til at bestemme, hvad der hører under det komiske, 
hvis det ikke passer i nogen af sfærerne, er det ikke komisk. Kierkegaards eksempel på dette er, 
hvis en person udvikler en idé om noget komisk, hvor det humoristiske er baseret på intet, 
hører det ingen steder til under kategorien, da det ikke har fodfæste i nogen af de 3 sfære. 
Personen der udviklede idéen ville derimod selv være genstand for at blive opfattet som det 
                                               
87 Lars Bjerg, Vær god 2005, forlaget Ajour, s. 36-37 
88 John Morreall, The Philosophy of Laughter and Humor, 1987, State of New York University, s. 83 
89 John Morreall, The Philosophy of Laughter and Humor, s. 83 
90 John Morreall, The Philosophy of Laughter and Humor, s. 83-84 
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komiske, da han ville høre under den etiske sfære, fordi han som eksisterende individ er en del 
af eksistensen91. 
Kierkegaard mener, at der altid forekommer humor, hvor der er en modsigelse, forstået på den 
måde at hvis man bevidst siger noget, der går imod logik, er det modstridende med ens idé om, 
hvad der er rigtigt.  Hans eksempel herpå er en præst, der siger: “‘I will sacrifice my life for my 
country’ and then add with the highest pathos, with gesture and play of countenance, ‘Aye, i 
will do it for ten dollars.”92, men at det er situationsbestemt, hvorvidt det er noget at grine af. 
“But when it happens in church I must not laugh, because i am not an aesthetic spectator but a 
religious auditor, whatever the clergyman may be”.93 I modsætning til dette mener Morreall 
ikke selv, at der altid vil opstå humor ved en modsigelse af vores mentale mønstre. En situation 
hvor en person kommer hjem til sit hus og finder, at hele familien er blevet skudt, må siges at 
gå imod logikken. Her vil bruddet dog ikke vække humor men derimod sørgelige emotioner.   
I nyere forskning af etik er fokus lagt på den anvendte etik - altså hverdagsetik94. Denne form 
for etik skal forstås som “vores almindelige og mangfoldige vurderinger af, hvad der er rigtigt og 
forkert”95. Den teknologiske udvikling er en medvirkende årsag til dette. Etikken er blevet 
“rettet mod at undersøge og bidrage til løsning af kontroversielle og presserende spørgsmål”96. 
Det har for eksempel først fået relevans at snakke om, hvorvidt det er acceptabelt at klone et 
menneske, nu hvor det er muligt at udføre en sådan handling. 
Etikken skiller sig ud fra andre forskningsfelter ved, at der her kigges på, hvordan vores 
handlinger eller samfundsindretning bør være”97. Drivkraften i anden forskning ligger i at tale 
                                               
91 John Morreall, The Philosophy of Laughter and Humor, s. 84 
92 John Morreall, The Philosophy of Laughter and Humor, s. 85 
93 John Morreall, The Philosophy of Laughter and Humor, s. 86 
94 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken. Hans Reitzels Forlag, s. 9 
95 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 13 
96 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 10 
97 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 11 
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om problemer, som vi mangler svar på. Til spørgsmål, der hører under hverdagsetik, har de 
fleste altid et klart svar. Men hvor opstår vores klare holdninger til disse spørgsmål fra? Jesper 
Ryberg kalder det etiske intuitioner eller mavefornemmelser. Det er er altså en fornemmelse i 
bevidstheden af, om en handling er rigtig eller forkert, som opstår umiddelbart98. Etiske 
intuitioner kan sidestilles med oplevelser vi får gennem vores sanser. De skal altså ses som en 
følelsesmæssig reaktion99. De vurderinger vi tager i sammenhæng med hverdags etiske 
spørgsmål har ikke nødvendigvis begrundelser, der står klart for os i vores bevidsthed. En ofte 
anvendt analogi er at se hjernen som et isbjerg, hvor bevidstheden udgør selve toppen, der 
stikker op over havoverfladen. Alt det der ligger under er uklart for vores bevidsthed100. Vores 
respons på de hverdags etiske spørgsmål er altså nogle ubevidste processer, som også kaldes 
automatisme101. 
Etiske intuitioner kan også påvirkes udefra. Ryberg siger at “de normer, vi opdrages med og 
tilvænnes i de sammenhænge, vi indgår i, bliver indlejret i os på en sådan måde, at brud med 
normerne ofte umiddelbart slår os som forkerte”102. Der forekommer en del vurderinger, som 
vi er fælles om på tværs af de forskellige kulturer. For eksempel er det velkendt, at sanktioner 
for normbrud findes i alle kulturer - bare i forskelligt omfang103. Samlet set er der altså nogle 
handlinger, som vi som udgangspunkt har lettere ved at vænne os til og tilegne os end andre. 
En vigtig ting at påpege ved etiske intuitioner er, at de stadig er til diskussion. I en etisk 
diskussion er det vigtigt at have en begrundelse for det, vi mener104. Normalt vil man antage, at 
de begrundelser man anfører - er dem der leder frem til den påstand, man fremsætter. 
                                               
98 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 16 
99 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 17 
100 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 22 
101 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 23 
102 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 24 
103 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 26 
104 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 27 
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Forskning viser, at dette dog ikke altid er tilfældet. Ofte viser det sig, at påstanden og 
vurderingen styrer begrundelserne, altså tilpasser vi begrundelsen, så den passer med og 
understøtter påstanden. At fremsætte en begrundelse bygger dermed mere på 
efterrationaliseringer end på en egentlig baggrund for påstanden105. Mennesket har en 
“tilbøjelighed til at søge informationer, der kan bekræfte vores forudgivne formodninger og 
vurderinger”106. Hvis vores begrundelse bliver afkræftet, vil vi dermed altid forsøge at søge 
efter nye begrundelser. Med andre ord er vores argumenter tilpasset vores etiske vurderinger.  
 
Etiske betragtninger i casen 
Nu hvor vi har lavet en kort redegørelse for nogle af de etiske teorier og dannet et overblik over 
hvilke begreber, der er inde for etikkens område, kan vi begynde en analyse af etiske 
overvejelser og/eller spørgsmål i casen Monte Carlo elsker jøderne. Vi kan ved hjælp af den 
etiske teori og den mediefalige analyse af casen nu gå i dybden med de etiske overvejelser, der 
kunne opstå ved casen. Vi har udvalgt nogle bestemte sekvenser i henholdsvis afsnit 1 og 6 for 
at få fastslået, at de etiske spørgsmål er gennemgående for hele programserien og ikke bare er 
enkeltstående tilfælde. 
Vi har først valgt et klip i afsnit 1, hvor Bjerre og Falktoft sidder i en bil på vej ud til en 
demonstration i byen Bil’in, de skal følge demonstrationen på den palæstinensiske side på tæt 
hold. På vej derud taler de om denne demonstration. Her siger Bjerre: “Her i Bil’in har de hver 
eneste fredag, efter fredagsbønnen, gået ned og simpelthen hidset sig op, øøh, foran det her 
hegn.”107, hvorefter Falktoft fortsætter: “Det er jo en fast tradition”108. Bjerre fortsætter “Det er 
                                               
105 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 30 
106 Ryberg, Jesper, 2013. Forstå Etikken, s. 35 
107 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 22, 11:55 
108 Bilag 1, afsnit 1, klip nr., 22, 12:02 
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fedt, at man kan sætte hidsighed i system”109. Tilslut konkluderer Falktoft “Derhjemme går man 
til, øøøh, spinning eller brunch på en søndag eller sådan noget. Her mødes de ved et hegn og 
kaster sten. ”110. Netop denne samtale er god til at belyse den tilgang til emnet, der florerer i 
hele programserien. Bjerre og Falktoft tager selve demonstrationen og konfliktens kompleksitet 
ned på et niveau, der kommer til at lyde meget banalt. Men det etiske spørgsmål er så, om man 
kan tillade sig, som journalist på Danmarks Radio, at sammenligne en demonstration, der kan 
have fatale konsekvenser for mange mennesker hver dag med en dansker, der tager til spinning 
eller brunch for at please sig selv. I forhold til Bjergs syn på journalistikken og journalistens 
ansvar i tidligere afsnit kan man påstå, at det umiddelbart virker mere som en underholdende 
faktor, at de tager til fredagsdemonstration i Palæstina, da de joker med omstændighederne, 
alt imens der kører populær hård rock i baggrunden111. På samme tid er det informerende i 
form af, at man får vist billeder fra konfliktens virkelighed. Om det er etisk forsvarligt at forsøge 
at informere gennem underholdning er, hvad vi vil forsøge at komme frem til i vores diskussion.  
Om det er i orden at grine af en situation, der kan koste mennesker livet er et spørgsmål i 
samme kategori som Kierkegaards eksempel med præsten og kirken, hvor han siger, at selvom 
præsten sagde noget sjovt, må han ikke grine, fordi det blev sagt i kirken. Er det så etisk korrekt, 
at programmet viser sig som et underholdende dokumentarprogram samtidig med, at det har 
en seriøs case? En person med forventninger om at blive informeret kunne få det indtryk, at 
programmet ikke opfylder kravene. Hvis det er første gang, man ser dokumentarserien og 
forventer at se et seriøst og informativt program med en seriøs indgangsvinkel, ville man kunne 
argumentere for, ligesom Leila Stockmarr gør det, at programmet ikke ville være 
tilfredsstillende, da det i høj grad er underholdning. Derimod hvis målet med programmet kun 
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var at informere deres allerede eksisterende målgruppe, ville programmet kunne leve op til 
forventningerne som underholdningsprogram men samtidigt være informerende. 
Bjerre og Falktoft siger som sagt, at de er taget afsted for at formidle konflikten til unge, som 
for længst er holdt op med at høre efter, hvilket må antages, at betyde de vil informerer folk 
med begrænset eller ingen viden om konflikten. Værterne siger sågar selv om intentionerne 
med programmet: “(...) Ingen af os griner eller gør os sjove på bekostning af sagesløse 
palæstinensere, men vi tillader os at forsøge at formidle konflikten set fra begge sider til unge 
mennesker, som for længst er holdt op med at høre efter.“112. Dette er et forsøg på at redegøre 
for og på forhånd tage afstand fra de etiske spørgsmål, der kunne opstå ved at lave et 
underholdningsprogram midt i konflikten. Der hvor et af de etiske spørgsmål opstår er om 
deres forsvar af programmet lever op til, hvad der vises i programmet.  
I den udvalgte sekvens sammenligner værterne fredagsdemonstrationen på palæstinensisk side 
med danskernes søndagshygge, hvilket trækker situationen ned på et niveau, hvor 
implikationen er, at palæstinenserne demonstrerer for hyggens skyld. Da det bestemt ikke er 
tilfældet, virker det umiddelbart modstridende i forhold til deres forsvar af programmet. Der 
opstår et etisk spørgsmål om hvorvidt, det er i orden, da de siger, de ikke griner eller gør sig 
sjove på palæstinensernes bekostning. Dette må siges at være faktuelt forkert, hvis man ser på 
værternes intention sat op imod deres faktiske ord i selve programserien, fordi palæstinenserne 
ikke demonstrerer for hyggens skyld, men for at vise de er utilfredse med den situation, de er 
sat i. 
I samme afsnit som forrige eksempel er fra, følger de senere op på deres oplevelse til 
fredagsdemonstration ved at se samme situation fra det israelske militærs side. 
Palæstinenserne møder op og ligesom sidst opstår der tumult. Falktoft konstaterer, “Det er et 
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talstærkt fremmøde på palæstinensernes side i dag.” og Bjerre fortsætter “[...] Og der er også 
allerede blevet skudt med mere tåregas, end da vi var her.”113. 
Falktoft siger, “Det er jo også fordi der var bryllup i byen sidste gang.”114, og samtalen sluttes af 
med “(...) Og nu bryllupsrejsen slut.”115, “Hvedebrødsdagene er ovre.”116, “Så nu står der sikkert 
et nybagt ægtepar dernede og tyrer sten.”117. 
De forsøger at give et objektivt billede af situationen ved at se på begge siders virkelighed, men 
bruger humoristiske metaforer til at beskrive dem, hvilket kan skabe et etisk problem. Er det i 
orden at grine af, at der muligvis står et nybagt ægtepar og kaster med sten til en 
demonstration i Palæstina? Hvis vi ser på Kierkegaards uoverensstemmelsesteori, er vi som 
publikum til programmet kommet som æstetiske deltagere, fordi vi ser et 
underholdningsprogram. Humoren i det vi modtager er tragisk, fordi der opstår noget 
modstridende i billedet af et nybagt ægtepar, som kaster med sten, og der bliver ikke 
konkluderet en udvej/afslutning på det. Ligesom Kierkegaards eksempel med præsten og kirken 
kan man argumentere for, at det er uetisk at grine, da ironien i humoren grænser det æstetiske 
fra det etiske. Man bliver konverteret fra at være æstetisk deltager til at være etisk deltager, 
hvilket skaber en konflikt i meddelelsen, da der opstår et spørgsmål om hvorvidt, det er i orden 
at grine. Tilmed er værternes udtalelser om ægteparret en generalisering, der kan skabe et 
stereotypt billede af, at mellemøstlige lande lever i et primitivt samfund, der lever efter gamle 
traditioner. Dermed falmer deres journalistiske forsøg på at se sagen fra begge sider og gå 
objektivt til sagen. 
Som Ryberg forklarer, har alle mennesker en etisk intuition, der er dannet ud fra vores kultur og 
opvækst. Et billede af et nybagt ægtepar der bruger deres tid på at kaste med sten til en 
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demonstration er modstridende med det billede, vi har omkring et ægtepars gøren og laden, 
idet vi har et fastlagt billede af, at et nybagt ægtepar skal være lykkelige, og hvedebrødsdagene 
er noget, der indebærer ferie og luksus, fremstår det fuldstændig forkert, at de skal kaste med 
sten mod militæret. 
Efter at have set på nogle af de etiske overvejelser i afsnit 1, vil vi gå videre med afsnit 6, for at 
se om disse overvejelser er et gennemgående tema i programserien. Herunder mener vi, at der 
muligvis er sket en udvikling i programmet fra første program til det næstsidste.  
I afsnit 6 ses de to værter stå på toppen af en byggeplads i Gaza. De taler om, hvordan 
byggeriet i Gaza foregår, og hvilke problemer der kan være i forbindelse med konflikten. 
I sekvensen vi har udvalgt, begynder samtalen med, at Esben siger: “Det er bare som at spille 
Ludo og så blive slået hjem sådan en gang imellem, fordi der ligesom kommer et fly og bomber 
det”118, hvorefter Peter siger, “det er ligesom med sandslottet, du ved når det starter for tæt på 
vandet”119, og Esben svarer, “det er jo der det gode sand ligger!”120. Peter fortsætter: “og i takt 
med tidevandet kommer, lige pludselig når du er i gang med at lave den sidste minaret ude i 
siden, kommer der en bølge og sluger dit sandslot, det er lidt det samme her, bare med 
jagerfly.”121, til hvilket Esben svarer, “sindssygt du laver minareter på dine sandslotte!”122 og 
Peter svarer igen, “Jeg har altid været lidt politisk ukorrekt, Danmarks første stormoske, den 
blev bygget ude ved Vesterhavet i ‘92.”123, Esben slutter af med, “men lidt for tæt på havet så 
den står der ikke mere.”124 De to værter konkluderer, at bombningen af byggerierne i Gaza er 
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sammenligneligt med et spil ludo, hvor man bliver slået hjem af sin modstander. Retorikken 
omkring bygningsproblemet i Gaza simplificeres på den måde sådan, at hele konflikten, ud fra 
værternes egne udsagn, kommer til at minde om leg og spil. Deres sammenligning giver et 
billede, som de fleste danskere kan relatere til, en håbløs situation hvor al fremgang bliver slået 
tilbage, og man må starte forfra. Men er det tilstrækkeligt i forhold til, hvad den reelle situation 
består i? For de palæstinensiske indbyggere er virkeligheden meget mere kompliceret end at et 
spil ludo eller sandslotsbyggeri kan beskrive situationens omfang. For de danskere der ser 
programserien og er helt uvidende om Israel/Palæstina konflikten, kan denne sammenligning 
gøre, at hele situationen bliver meget mere håndgribelig, end den var før. Samtidig kan det 
også være med til at bestemme, hvordan vi optager informationen om landets 
bygningsproblem, fordi meddelelsen bliver fremlagt seriøst og informerende, men derefter 
bliver gjort useriøs ved sammenligningen med leg og spil. 
Ligesom forrige afsnits etiske analyse opstår det samme problem i forhold til Kierkegaards 
uoverenstemmelsesteori og spørgsmålet om hvorvidt, det er i orden at grine er gældende. Det 
strider mod enhver logik, at bygningsproblemet skulle være det samme som et sandslot ved 
Vesterhavet. Det er en komisk sammenligning, da forskellen på det reelle problem i Gaza og det 
at tabe i ludo eller miste sit sandslot er så markant, at det er ironisk. I deres eksempler får vi 
indtrykket af, at det er håbløst at forsøge, og at man aldrig bliver færdig, hvilket gør det til 
noget tragisk, og vi bliver igen nødt til at spørge os selv, om det egentlig er noget at grine af. 
Spørgsmålet om hvorvidt det er i orden at grine er i sig selv et etisk spørgsmål, om hvad der er 
det forsvarlige at gøre. Selve dette spørgsmål er den proces, som Ryberg kalder automatisme. 
Vi tænker ikke over det spørgsmål, vi faktisk stiller os selv, men danner alligevel en ubevidst 
vurdering om, at det er etisk forsvarligt at grine af en respektiv situation. 
 Vurderingen skal også sættes i relief til, hvor seeren befinder sig på det tidspunkt, 
informationen bliver videregivet. Sidder personen sammen med jævnaldrende, vil det være 
mere naturligt at grine, end hvis seeren sidder sammen med en palæstinenser, da vil grinet 
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muligvis ikke komme naturligt, da man føler, at man træder nogen over tæerne ved at grine af 
en situation, som de kan relatere sig selv til.  
Den humor betonede samtale mellem de to værter i den udvalgte sekvens fra afsnit 6 gør, at 
informationen kan miste relevans, fordi meddelelsen bliver mere fokuseret på det satiriske 
frem for det informative. Når man får at vide, at Gaza er et håbløst område at bygge i på grund 
af konflikten, er det først noget, der fremkommer som et seriøst problem. Det bliver så 
beskrevet som for eksempel et sandslot, hvilket ingen markant betydning har for danskere, og 
derfor bliver opfattelsen af meddelelsen mindre betydningsfuld.  
 
Målgruppe 
I forlængelse af vores etiske analyse og diskussion vil det være oplagt, at se på om nogle af de 
etiske spørgsmål kan forsvares, hvis programmet er rettet mod en bestemt målgruppe. Som 
nævnt i den redegørende del af etikken nævner Rybjerg, at vores etiske intuitioner eller 
mavefornemmelser bliver formet efter vores kultur, opvækst, miljø med flere. Derfor har alle 
individer ikke altid samme etiske opfattelse af, hvad der er etisk godt eller dårligt. Nogle kan 
mene det ene grundet deres opvækst og værdisæt deraf, hvor andre kan have en helt anden 
opfattelse. Netop derfor er det kompliceret at konkludere, om noget er henholdsvis etisk 
forsvarligt eller ej.  
Målgruppen for Monte Carlo elsker jøderne må formodes at være unge mennesker i Danmark, 
da programserien sendes på DR UNG. Dette hænger muligvis sammen med, at værterne har et 
radioprogram på p3, som er populært især blandt unge mennesker, og at de derfor ved, at det 
er den målgruppe, de fanger. Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om programserien er 
skræddersyet til at fange de unges opmærksomhed eller om programmets formål faktisk er at 
informere de unge, hvilket værterne selv, som tidligere nævnt, udtaler. Fordi mange af seerne 
af Monte Carlo elsker jøderne kender til værterne og deres facon og har valgt at se denne 
programserie grundet dette, vil de derfor sandsynligvis være positivt indstillet over for denne 
form for programserie. Da vi har analyseret Bjerre og Falktofts brug af humor og deri har set 
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eksempler på, at deres humor er grænsesøgende, vil det naturligt være sådan, at en ny 
udsendelse fra de to må overgå den forrige og komme med noget nyt for at fange seeren på ny. 
Dette lægger op til etiske overvejelser da unge mennesker, der følger værterne i deres 
programrække og radio, ubevidst suger programmerne til sig uden at stille sig kritiske. En af 
grundene til at de unge sluger det er, at de følger udviklingen af nye programmer og derfor 
løbende accepterer at overskride nye grænser trin for trin. Som nævnt mener Ryberg, at etiske 
spørgsmål handler om en mavefornemmelse hos den enkelte, men seeren af programserien får 
ikke den fulde mulighed for selv at fornemme, om de synes værternes gøren og laden er etisk 
forsvarlige eller ej, da seeren på forhånd har smidt sit kritiske syn. Det skal selvfølgelig gøres 
klart, at der kun er tale om den seer, der bevidst vælger at se programmet, fordi de ønsker at se 
programmet på baggrund af værterne og ikke for at blive informeret om konflikten i 
Israel/Palæstina. Denne konklusion er båret af, at Bjerre og Falktoft, især hos de unge, er et 
ikon, hvilket fører autoritet med sig. Dette blev især tydeligt ved den seneste sæson af TV2 
programmet Vild med dans, da Bjerre og Falktoft i deres radioprogram på p3 opfordrede folk til 
at stemme på den tidligere fodboldspiller Allan Simonsen, som umiddelbart var den svageste 
danser. Deres opfordring resulterede i, at antallet af SMS-stemmerne til Vild med dans steg 
markant, fordi så mange fulgte opfordringen og stemte på Simonsen for at følge med på 
trenden. Faktisk steg antallet af stemmer asynkront med antallet af seere125. Dette eksempel 
viser, hvor stor en autoritet Bjerre og Falktoft har i forhold til at få deres lyttere og seere med 
på deres humoristiske indslag. Spørgsmålet er, om værternes form for fremstilling af konflikten 
er etisk forsvarlig, når de kender til, at deres gøren og laden har stor autoritet hos deres seere 
og lyttere? I den tidligere omtalte artikel i Information svarer Falktoft på spørgsmålet, om de 
selv føler, at de har magt: “Det ved jeg, vi har, men jeg tænker aldrig over det, for så bliver det 
konformt. I det private frydes jeg dog over, at det for en gangs skyld er lykkedes ’ægte’ 
mennesker at have noget at skulle have sagt. Det er ellers stille og roligt ved at blive 
                                               
125 MetroXpress, http://www.mx.dk/underholdning/film_tv/story/19253859 (lokaliseret den 12.12.13.) 
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udfaset.”126, hvilket indikerer, at de selv er klar over deres ikoniske autoritet. Han pointerer, at 
Bjerre og han selv er ægte mennesker, der er kommet til orde, hvilket kan være en forklaring 
der, i modsætning til ovenstående argument, argumenterer for, at deres autoritet ligger i en 
autencitet, ved at værterne er dem selv i programmet, og det derfor er nemmere for seerne at 
relatere til konflikten. Men igen kan der vendes tilbage til tidligere analyse og diskussion og her 
kan vi stille os kritiske overfor, om programseriens primære substans ligger i det 
underholdende eller det informerende. Når Falktoft bifalder, at de får noget, at skulle have 
sagt, hvad er det da, at de gerne vil have noget, at skulle have sagt om? Igen sætter det 
programseriens formål tilbage til at være sløret og uden egentligt formål. Ud fra Bjerg er 
underholdning ikke journalistik, hvilket både modsiger, at programserien er anført som en 
dokumentar og værternes udsagn om, at deres primære intention er at informere de unge.  
Diskussionen om hvorvidt programserien er etisk forsvarlig eller ej kan ingen ende tage, hvis vi 
går ud fra, som Ryberg ville mene, at vi alle hver især har vores mavefornemmelse for netop 
dette. Hvis man kan sætte de etiske teorier op overfor hinanden, ville projektivismen muligvis 
erklære sig enig med Ryberg, hvorimod Hans Fink ville indvende, at der er opsat ‘etiske regler’ 
for, hvad der er god journalistik, og at værterne derfor ikke har frit lejde til at gøre og sige hvad 
de vil. 
De digitale medier vil være i konstant forandring, så det interessante er, om de etiske 
overvejelser fortsat vil have en stemme, der sætter grænser for, hvad der er etisk forsvarligt 
eller om etikken med tiden mister sin stemme. Vil grænserne og vores kollektive 
mavefornemmelser blive skubbet eller vil det etiske altid være en variabel der, trods alt, har en 
kerne.  
 
  
                                               
126 Information, http://www.information.dk/480421 (lokaliseret d.12.12.13) 
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Sammenfatning og konklusion  
Vi har igennem projektet forsøgt at finde frem til, hvilken funktion humor tjener i 
programserien Monte Carlo elsker jøderne og hvilke etiske spørgsmål, der har kunnet opstå ved 
anvendelsen af humor.  
Den funktion humor tjener i programserien er mildest talt et bredt emne, og vi har forsøgt på 
bedst mulig vis at give en analyse. Vi har forsøgt at komme rundt om alle hjørner og brugt det 
relevante teori, vi fandt passende i forhold til casen og nået et tilfredsstillende niveau, hvor 
spørgsmålet, i forhold til projektrapporten længde, er blevet besvaret så uddybende som 
muligt. Brugen af humor har været både informerende og misledende, og det sat i kontekst til 
målgruppen af programmet har været grund til, at der kunne rejses flere etiske spørgsmål. Vi 
nåede frem til, at informationen i programmet var så præget af humoren, at meddelelsen blev 
gjort irrelevant, fordi modtagerens fokus ville ligge på det humoristiske. Samtidigt mener vi 
også, at det humoristiske i programmet medfører et spørgsmål om hvorvidt, det er noget at 
grine af. Som seer af Monte Carlo elsker jøderne skal man gentagne gange vurdere og forholde 
sig til om det, som værterne laver sjov med i virkeligheden er sjovt. Vi har set på henholdsvis 
afsnit 1 og 6, hvor vi tog udgangspunkt i bestemte eksempler, som i vores projekt 
repræsenterer den generelle indgangsvinkel. På trods af at humoren de flere steder 
overskygger det seriøse i værternes meddelelse, har den også fået os til at reflektere over, hvor 
tragisk noget af det viste er, for eksempel når de bruger ironi i deres meddelelse. Vi 
konkluderede, at der fremstod en tydelig afgrænsning i programmet i forhold til, at det 
fremstår som en dokumentar, men er et underholdningsprogram, fordi humoren har den 
markante rolle, den har og er yderst dominerende i forhold til det informative. Denne 
konklusion understøttet af Lars Bjergs syn på journalistikken gjorde, at vi mener, at 
programmet ikke er journalistisk forsvarligt i den informerende forstand, da modtagers 
interesse på sin vis bliver ignoreret, når de udgiver sig for at være informerende, men i sidste 
instans er underholdende. Rent medieanalytisk hører programmet under kategorien 
dokumentar, men set ud fra Bjergs syn på journalistisk etik og god presseskik er det 
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underholdning. Dertil får den underholdende funktion modtageren til at danne de etiske 
overvejelser, som forekommer igennem hele programserien. Vi mener, at intentionen med 
humoren i programserien har været legitim, i forhold til humorens informative evne men 
utilfredsstillende grundet den høje vægtning af humor i forhold til det saglige. Humorens 
funktion i programserien har været langt mere underholdende, end den har været 
informerende, hvilket er ærgerligt, når potentialet i det humoristiske som informativt redskab 
ikke bliver anvendt til dets fordel. Når man vil belyse en konflikt af så stor kaliber og fra start af 
anser det som værende en “nabostrid”, giver det et useriøst element til den journalistiske 
tilgang, hvilket invaliderer den information man modtager. Netop fordi værterne har den 
useriøse indgangsvinkel, opstår der nogle etiske spørgsmål om hvorvidt, det for seeren er i 
orden at grine af, men også om programmet i sig selv er uetisk, fordi humoren er med til at 
latterliggøre konflikten.  
Humorens funktion i programserien gør, at der opstår spørgsmål om hvorvidt, programmet er 
etisk forsvarligt, og vores endelige opfattelse af programmet er, at det ikke lever op til 
værternes intention om at lave et informerende program. Seeren bliver misvist, idet 
intentionen ikke er i overensstemmelse med, hvad programmet egentligt leverer, da humor er 
det, der efterlades i seerens hukommelse frem for det informerende.   
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Perspektivering 
Efter vi har færdiggjort vores projekt, er der flere forskellige felter der synes at være 
interessante at undersøge. En ting der ville være relevant at tage fat i, er hvordan humoren kan 
bruges som redskab i andre sammenhænge. Vi har i projektet set på hvordan humor kan løsne 
op for komplekse emner og netop hjælpe til et øget fokus på det område man behandler. Et 
spørgsmål der rejser sig er om humor kunne løsne op for konflikten internt? Hvad nu hvis de 
mennesker konflikten påvirker og omhandler kunne benytte humor til at få et lettere syn på 
hverdagen og på en eventuel afslutning på konflikten.  
John Morreall skriver i bogen Comic Relief om de positive etikker ved humor. Den positive etik i 
humoren og det, at have et godt grin, som eksempelvis blev brugt under Holocaust. Her var det 
blandt andet med til at løsne op og mildne situationen for jøderne. Under Holocaust fortæller 
Morreall, at der fandtes tre funktioner, som hjælp til det førnævnte. Den første kaldte han for 
den kritiske funktion, hvor der blev gjort nar af de nazistiske topfolk og på den måde fik folk en 
kritisk vinkel til den nazistiske tankegang og mentalitet. Anden funktion, kaldet den samlende 
funktion, er hvor humoren var med til at skabe solidaritet og fællesskab mellem dem der grinte 
af de nazistiske undertrykkere. På denne måde følte man sig ikke alene i den barske verden, 
man levede i hvis man var jøde under Holocaust. Den overkommende funktion, hjalp 
mennesker med ikke at blive sindssyge fordi humoren gjorde det muligt at slappe af og tænke 
andre tanker127.  
Folket der lider under denne konflikt ville måske selv kunne bruge humoren til at løsne op 
indbyrdes. Som Morreall påpeger kan humor både bruges over for de der gør noget der går 
imod ens egne opfattelser, til at samle folket og generelt give glæder i en ellers negativt præget 
hverdag. En undersøgelse af disse funktioner kunne være spændende at gøre sig, hvis tid, 
råderum og muligheden var for det.  
 
                                               
127 Morreall, John: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor, s. 119-120 
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Bilag 1 
 
Monte Carlo elsker jøderne - afsnit 1 
klip 
nr. 
Tidskode Billedside Lydside Element 
1 00:00 - 00:19 Billeder fra 
nyhedsudsendelser og 
interveiws fra 
konflikten i 
Irael/palæstina. 
Underlægningsmusik af 
trommemusik, 
eksplosioner, reallyd fra 
interviews og tv-klip. 
Intro 
Historisk view. 
2 00:19 – 00:23 Billeder af det jødiske 
og israelske flag. 
Lyd af eksplosioner 
synkroniseret med 
billeder af flag. 
Intro 
3 00:23 – 00:30 Stilbillede af Esben 
udklædt som jøde og 
Peter som 
palæstinenser. 
Sort/hvid. 
Monte Carlo 
våbenskjold fader ind. 
Kvindelig voiceover, der 
beskriver formål med 
program. 
Underlægningsmusik der 
optrapper stemning. 
Intro 
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4 00:31 – 00:35 Gentagelse: billeder af 
det jødiske og 
israelske flag. 
Lyd af eksplosioner 
synkroniseret med 
billeder af flag. 
Intro 
5 00:35 – 01:35 Peter og Esben i 
Katrup lufthavn. 
Vekslen mellem de to i 
total, der går gennem 
lufthavnen og de to i 
nærbillede – 
interview. 
Monte Carlos titelmusik 
som 
underlægningsmusik. 
Esben og Peter snakker 
om deres forventninger 
til deres tur. 
Esben og Peter 
6 01:35 – 01:38 Kort og en pil der viser 
deres destination, 
som er Jerusalem. 
Underlægningsmusik 
skifter. 
Historisk view. 
7 01:38 – 01:42 Esben og Peter med 
solbriller og partisaner 
tørklæder, spejder, 
med mur i baggrund. 
Underlægningsmusik. Intro med 
Esben og Peter. 
8 01:42 – 02:06 Esben og Peter 
springer over hustage. 
Helikopter og 
eksplosion i 
baggrunden. 
Underlægningsmusik. Intro med 
Esben og Peter. 
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Efterfølgende Esben 
og Peter med to 
”lokale” kvinder, Peter 
løber fra 
menneskemængde 
bag ham. Esben 
hopper over hustag 
med Jerusalem i 
baggrund. 
Begge løber mod 
toppen af bjerg, 
solnedgang og 
helikopter i 
baggrunden. De to 
mødes på toppen og 
giver hinanden 
håndtryk i et 
nærbillede. 
Alt i slowmotion. 
9 02:06 – 02:08 Titlen ”Monte Carlo 
elsker jøderne” fader 
frem. 
Skærm går i sort. 
Underlægningsmusik 
fader ud. 
Intro med 
Esben og Peter. 
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10 02:08 – 03:07 Titlen ”Israel”, 
efterfulgt af 
landskabsbilleder 
filmet fra en bil og 
billeder af Esben og 
Peter i en bil. 
Elektronisk 
underlægningsmusik. 
Esben og Peter snakker 
om deres umiddelbare 
tanker om første møde 
med Israel/Palæstina. 
Esben og Peter. 
11 03:07 – 03:16 Titlen ”Jerusalem og 
det gode humør” 
efterfuldt af kort, hvor 
destination er 
markeret ved 
Vestbredden 
Jerusalem. 
Ny underlægningsmusik. Intro. 
12 03: 16 - 04:23 Eben og Peter går 
gennem et 
indkøbsmarked i 
Jerusalem og 
kommentere på 
omgivelserne – her 
især påklædning. 
Underlægningsmusik. Esben og Peter 
i Jerusalem. 
13 04:23 – 05:07 Esben og Peter på går 
op på hustag og kigger 
ud over Jerusalem. 
Kommentere på den 
umiddelbare gode 
Esben og Peter. 
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Interview med dem. 
Klippemoske i 
baggrund. Billeder af 
glade indbyggere. 
stemning i Jerusalem, på 
trods af konflikt. 
Underlægningsmusik og 
reallyd fra klip. 
14 05:07 – 05:27 Titlen ”Jødehat”. Klip 
af jøder og jødiske 
kvarterer. 
Elektronisk 
underlægningsmusik. 
Kvindelig voiceover, 
fortæller om jødernes 
påklædning 
Historisk view. 
15 05:27 - 06:51 E og P går gennem 
gader. Billeder af 
jøder. 
Ny underlægningsmusik. 
E og P kommentere på 
jødisk påklædning og 
beslutter at købe 
jødehatte. 
Esben og Peter 
i ortodokst 
jødisk kvarter. 
16 06:51 – 08:37 E og P prøver 
jødehatte i hattebutik. 
Ny underlægningsmusik 
med jødediske 
undertoner – musik fader 
ud. 
E og P 
E og P. 
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17 08:37 – 09:20 E og på går gennem 
gader med jødehatte 
på. 
Slowmotion. 
Ny underlægningsmusik. E og P. 
18 09:20 – 09:47 Titlen ”Muren” og 
dertil billeder af 
muren, der adskiller 
israelere fra 
palæstinensere. 
 
Elektronisk 
underlægningsmusik. 
Kvindelig voiceover, der 
fortæller om murens 
tilblivelse og historie. 
Historisk view. 
19 09:47 – 10:51 E og P står på hustag 
og kigger på muren. 
Underlægningsmusik. 
E og P kommentere på 
murens effekt og 
”nabostriden”. 
E og P. 
20 10:51 – 11:24 Titlen ”Demonstration 
– den palæstinensiske 
side” efterfulgt af 
billeder fra 
demonstration. 
Elektronisk 
underlægningsmusik. 
Kvindelig voiceover 
fortæller om 
fredagsdemonstrationen 
ml. israelere og 
palæstinensere. 
Historisk view. 
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21 11:24 – 11:32 Kort og en pil der viser 
deres destination – de 
kører ud af Jerusalem 
til byen Berlin. 
Ny underlægningsmusik. Intro. 
22 11:32 – 13:08 E og P i bil. E og P taler om 
fredagsdemonstrationen 
og deres rolle i at skulle 
overvære den. 
E og P. 
23 13:08 – 17:53 Demonstranter går i 
flok og synger 
kampråb, med flag og 
maskering. Klip til E og 
P der gør sig klar og 
går med i 
demonstration. 
Billeder af selve 
demonstrationen, 
med angreb fra bege 
sider – israelsk og 
palæstinensisk. 
Reallyd af kampråb. 
Underlægningsmusik af 
trommemusik. 
Kommentere på 
demonstrationen og på 
egen deltagelse. 
Underlægningsmusik slår 
over i heavy metal. 
E og P. 
24 17:53 – 18:28 Titlen ”Cement mod 
terror”, hvorefter 
billeder af 
Elektronisk 
underlægningsmusik. 
Kvindelig voiceover 
Historisk view. 
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demonstrationen 
følger. 
fortæller om 
fredagsdemonstrationens 
konflikt, angreb og ofre. 
25 18:28 – 19:14 Kort, hvor destination 
er markeret ved 
Vestbredden 
Jerusalem. 
E og P spiser falafel. 
Underlægningsmusik. 
E og P taler om 
menneskelige 
konsekvenser ved muren. 
De skal besøge kvinde – 
hendes søn døde af 
selvmordsbomb inden 
muren blev bygget. 
Intro. 
26 19:14 – 22:10 E og P møder kvinde 
og går til det sted hvor 
sønnen døde. 
Kvinde fortæller sin 
historie. 
E og P reflektere og taler 
bagefter sammen om 
deres møde med kvinden 
og murens funktion. 
Interview. 
27 22:10 – 25:09 Titlen 
”Demonstrationen – 
den israelske side”. 
Kort hvor destination 
er Berlin. 
E og P reflektere og deres 
oplevelse på den 
palæstinensiske side. 
Interview. 
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E og P gør kler til 
fredagsdemontration 
og kører i bil med 
militær mand til 
fredagsdemonstration
en. 
 
Militærmand taler om 
hvorfor den israelske side 
går til demonstration. 
  
28 25:09 – 27:28 Fredagsdemonstration
en begynder og E og P 
står på afstand. 
E og P kommenterer på 
fredagsdemonstrationens 
forløb og reflektere over 
at være på den anden 
side. 
Underlægningsmusik af 
heavy metal. 
Løbende samtale med 
militærmand. 
E og P. 
29  27:28 – 28:05 Demonstration 
optrapper. E og P 
trækker sig fra 
demonstration. 
E og P kommentere og 
reflektere over 
demonstration og hvad 
de har lært. 
E og P. 
30 28:05 – 29:15 Monte Carlo 
våbenskjold og titlen 
”Monte Carlo elsker 
Ny underlægningsmusik. E og P. 
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jøderne”, hvorefter E 
og P er på spisested. 
E og P kommenterer på 
deres oplevelse af 
demonstrationen og taler 
om, om man kan placere 
en skyld på en af siderne. 
Taler også om der findes 
løsning på konflikt. 
31 29:15 – 29:30 Monte Carlo 
våbenskjold. 
Monte Carlo titelmusik. Slutning. 
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Monte Carlo elsker jøderne - Afsnit 6 
Klip 
nr. 
Tidskode Billedside og kamera           Lydside Element 
1 00:00-
00:13 
Værterne danser 
sammen med jøder. 
 
 
Håndholdt 
Asynkron(HipHop), 
Reallyd(Værter og ) 
Til sidst går det 
over i slow 
motion 
2 00:13-
00:18 
Historisk intro Asynkron både med 
musik og voiceover 
Zoom ud 
3 00:18-
00:30 
Intro – fortsat Asynkron både med 
musik og voiceover 
Eksplosionslyde 
4 00:30-
00:43 
Intro – værterne 
præsenteres 
sammen med 
intention 
Asynkron både med 
musik og voiceover 
+ intervaller af 
reallyd. 
 
5 00:43-
01:17 
Intro scene Asynkron musik Alt er opstillet 
6 01:17-
01:20 
Emne ”gengældelse” Asynkron musik Grafisk opstilling 
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7 01:20-
02:20 
Samtale mellem 
værterne om 
konflikten 
Reallyd Panorering og 
krydsklipning 
8 02:20-
02:47 
Drengene spiller 
bold, mens 
voiceover forklarer 
hvad der skal ske 
Voiceover, med 
reallyd i slowmotion 
Slowmotion både 
på lydsiden og 
billedsiden 
Til sidst stopper 
slowmotion og 
der er kun reallyd 
tilstede 
9 02:47-
03:30 
Intro til emnet 
”hebron” 
Reallyd til diverse 
klip, alvidende 
voiceover og 
asynkron musik. 
 
10 03:30-
03:37 
Greografisk overblik Asynkron musik Zoom ind og 
bevægelse på 
billede 
11 03:37-
04:20 
Drengene er på vej 
hen til deres 
interview og taler 
om hvad de skal 
Asynkron musik, 
reallyd 
Miljøskud 
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12 04:20-
04:32 
Møder david wilder, 
der tager dem med 
hen til bilen 
Kun reallyd  
13 04:32-
04-41 
Sidder i bilen, i mens 
han bliver udspurgt. 
Reallyd Lyd fra næste 
indstilling 
kommer før 
billede 
14 04:41-
05:56 
Interview med David 
Wilder 
Reallyd Panorering 
15 05:56-
07:36 
Interview med david 
wilder et andet sted 
Reallyd Forskellige 
vinkler.  Udvalgte 
dele i interviewet 
16 07:36-
08-25 
Interview med david 
wilder et andet sted 
Reallyd, og asynkron 
lyd fra et tidligere 
klip 
Forskellige 
vinkler, udvalgte 
dele i 
interviewet. 
Lydsiden følger 
ikke billedsiden 
altid. 
17 08:25-
08:32 
De går hen til davids 
lejlighed 
Reallyd og asynkron 
fra et tidligere klip 
Diverse vinkler, 
Lydsiden følger 
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ikke billedsiden 
altid. 
18 08:32-
09:05 
Er i lejligheden og 
der klippes i 
forskellige 
synsretninger 
Reallyd og asynkron 
fra et tidligere klip 
Diverse vinkler, 
Lydsiden følger 
ikke billedsiden 
altid. 
19 09:05-
10:30 
De går ned i en 
kælder og 
interviewer 
Reallyd, og asynkron 
lyd fra tidligere klip 
Diverse vinkler, 
Lydsiden følger 
ikke billedsiden 
altid. 
20 10:30-
11:27 
Kommer med en 
konklusion på 
interviewet mens de 
går. 
Reallyd, og asynkron 
lyd fra tidligere klip 
Diverse vinkler, 
Lydsiden følger 
ikke billedsiden 
altid. 
21 11:27-
12:10 
Drenge konkluderer 
nu i en voiceover 
Voiceover og 
asynkron musik 
Musik og 
voiceover 
22 12:10-
12:53 
De går gennem et 
kvarter med 
butikker 
Asynkron musik er 
lavere og der 
kommer reallyd 
igen. 
Asynkron musik 
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23 12:53-
13:36 
Intro til næste emne Voiceover og 
asynkron musik 
Asynkron musik 
og voiceover 
24 13:36-
14-29 
Grafisk intro til 
næste emne 
Vocieover, asynkron 
musik og reallyd fra 
diverse arkivbilleder 
Vocieover, 
asynkron musik 
Grafisk design 
25 14:29-
15:05 
Drengene er på vej 
hen til næste 
interview 
Lydsiden forbliver 
den sammen, men 
billede skifter, 
derfor dannes der 
voiceover på nogle 
af indstillingerne og 
reallyd på andre 
Asynkron musik 
Voiceover, 
asynkron musik 
26 15:05-
16:34 
Interview med tolk 
på 
Reallyd, men 
lydsiden lapper over 
hinanden i de 
forskellige 
indstillinger grundet 
tolken taler over 
den interviewede. 
Fade in og out på 
lydsiden 
27 16:34-
16:42 
Miljøet for næste 
scene vises i små klip 
Asynkron musik Asynkronmusik 
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28 16:42-
18:12 
De går rundt på et 
gammelt 
byggeprojekt 
Asynkron fader ud i 
starten af scenen og 
der er kun reallyd 
tilbage 
Asynkronmusik 
med fadeout 
29 18:12-
18:22 
Mellemklip af 
miljøet 
Asynkron, men 
sidtst fades det over 
i det kommende 
klips reallyd 
Asynkron musik. 
30 18:22-
20:02 
Tilbage til forrige 
interview 
Reallyd, men de 
repektives 
indstillingers reallyd 
klippes ind over 
hindanden 
 
31 20:02-
20:17 
Værterne går fra 
interviewet og taler 
sammen 
Reallyd  
32 20:17-
21:27 
Værterne 
konkluderer på 
interview 
Reallyd  
33 21:27-
22:01 
Byggeplads filmes Reallyd og voiceover Asynkron 
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34 22:01-
22:39 
Intro til næste emne Reallyd, voiceover 
og asynkron musik 
Asynkron, 
voiceover 
35 22:39-
23:54 
Værterne er på vej 
ud til deres næste 
interview 
Reallyd, voiceover 
og asynkron musik 
Asynkron, 
voiceover 
36 23:54-
28:36 
Interview med folk i 
flygtninge lejer 
Reallyd, og asynkron 
musik 
Asynkron 
37 28:36-
29:26 
På vej væk fra 
interviewet, mens 
der konkluderes på 
det forløbende 
afsnit 
Reallyd, asynkron 
musik og voiceover 
asynkron musik 
og voiceover og 
grafiske billeder i 
form af 
undertekster 
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Bilag 2 
 
